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i ß n i t f »DU © d j ü n m « n n « ä D i t t w e w, C». S W a t t i e f m . 
S t u r f biefev SCbtjaublutifl U m b $t$a\M, « n b i f i nad) befiVn 
SSeenbiguna fogleidj tote » c r g e f c ^ v i f b m e « n j a l j l » e n < S « m p I a « n bev (5enfi i r-
S r i j ö t b e einj i t te idjen. 
SDcrVat, ben 2 5 . 9 » a i 1860. 
S a v l » O I I S t u m m e l , 
9tr. 2 6 . b. 3 . £ > « a n b « 3 u t i ( l c n . -Sacuttät. 
$)a3 93cbürfnif bie Sebje be3 vömifcf)en Jftecf/teä fcom 
Söeftfce, voelcfye bem rotffenfc^afttidjen $erftänbniffe befon= 
bcrö iriele unb eigentümliche Schnuertgr'eiten barbot, auf 
ib,re einfachen unb natürlichen ©runblagen jurüetjufü^ren, 
machte ftcf) fd>on fvüb, in bev 9flcd>tön>tffenfd>aft geltenb. 
3 u r $t\t D e r »ovnnegenb e£egetifcr)en ÜWetfyobe in 
bev 9ied)törciffenf^aft trat biefeö 23ebüvfni§ befonberö bei 
Gelegenheit bev (Svflävung bev in ben Duellen beä vömi= 
feben föecr/teS evvoafynten Untevfd)eibungen r>on naturalis 
unb civi l is possessio ^erwr, inbem man bie biefen 9lu§= 
briiefen j u ©runbc Hegenben ^Begriffe buref) »evfcr/iebene 
(Kombination bev ©vunbelemente be$ $efv£e$ aufjufinben 
filmte. Söiüfü^r in bev ßonftruftion ber begriffe unb 
Unbeb,oIfenb,eit in 33eb,anblung allgemeiner f r a g e n t>erf>in= 
berte jeboct/ bie 5lufpnbung beteiligen allgemeinen 2öar)r= 
Reiten, auö beneu allein bie befonberen ©ejtaltungäfoTtnen 
be3 SBeftfjcä burd) confequente Ableitung fyätten gewon-
nen roevben fönnen. J ) 
1 ) S t u n 4 , i n « flicht ee* Z\e{i$t$ i m SWittelaltet tittt> i n b « ® t g e n « 
w a r t . E u t i n g e n 1848. @ . 104. _ , . 
Tortu Riikliku Cükooli 
44X72. 
9iud) t>ie bogmattfirenbe unb fpftcmatiftrenbe 
tfyobe be« 17ten unb 18ten 3a^rt)unbert^, bie nicbt mebr 
bei bcv ( M l a r u n g beo ©njelncn fielen blieb, fonbevn 
f r a g e n allgemeineren 3rd>alte*, w i e : übet bie fyftemati= 
]dj( Stellung bcö öefij jeä, über ben ®vunb bec 3"tcv-
biftenfdjufcce u. f. v». anregte unb erörterte, war nicbt 
im Staube ein günftigeve« iHefultat in biefer JBejtebung 
j u l ä g e %n f ö r b e m . 2 ; 
d i u biß bat>in ungeahnte? Sicfyt über unferen ($e= 
genjfonb »erbrettete bie j u anfange biefe* 3 4 r ^ n b £ v t ß 
crfcr)tenene Üftonografcb, te S a » i g n r/« über baö JHcd)t be$ 
Seftjjee"8). S i e enthielt „ben erften bebeutenben Serfucb 
bie gan^e Öcfifelebre $unäd)ft in ifyrer inneren, natürli-
chen Segrünbung unb ßntnncfclung unb bann ibrer 
fialtung im »ofttt»eu vömi|'<f)eu JHecfjte bar$tifteüen"4 y. 
Ueberatl roar S a v i g n v/6 Seftrebeu barauf gevidrtet, bie 
i n fragmentari[cr)er %oxm »orliegeuben 9tu$f»vüd)e ber 
ri)mifd;cn Duellen alä confequenten 5luebrucf einer ®runb* 
anfdjaming nad)ju>reifen, \o baj? bie vbmifebe 23eftjjle()re 
nidjt mehr atö eine jufammeubanglctfe ÜMaffc »on ^>ofiti-
»en ^eftintmungeu, »oü nutlrubrücber „^äcfeleien unb 
n5trflid)er 2öiberf»rüd)e"•'au bereu £öfung man »er» 
jfoeifeln muffe, fonbevn als ein lebenbiger Crganiemuä 
2 ) ' » t u n « , @ . 3 8 a . 
3 ) S a s i g i i « / k a « fHeä)t be« S f j i j s e « . ©ieffeit 1803. 
4) " B r u n s , <£. 411 . 
5 ) © i b e t f j , e r ö v t c r m i g f i i a u « ber ?ff>ve » o m SStfU^ M e M 1800. 
@ . 6 t . 
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erfcf)teit. S i c galt von mm an für eine l)ocr)ftehenbe 
Äunjifdwpfung bes römiid)en ©eiftee 6 unb S a v i g n t ) 
alä ber OTetfter, in bem nicht nur bie geprtefene .ftunft 
bev römtfcf)cn f ü n f t e n , an bem (Stilreinen ba« allgemeine 
$ur Slnfcbammg j u bringen, roieber aufgelebt n u r , fon= 
bem ber aueb ben ftjftcmattfcben VHnforberungcn ber ®e= 
genroart 9icchnung $u tragen roiffe. Die hohe 9lnetfen= 
nung, bie ®ar>ignr/s 2öerf, in roelcbciu bie jefet betr= 
fchenbe iWethobe ihren äujjcren ^uSgangetynnft unb ihr 
üielberounbevte^ ÜNuficr er fennt 7 , von allen Seiten ftefc 
errungen hat, oerhinberte jeboeb niebt, baß feine 2lnftd>= 
ten über ben 33efii} erneuertet Prüfung unterzogen rour* 
ben. S3alt> bilbete bie £cbrc oom Sefifcc ben ®egen= 
ftanb ber lebhafteren Inäcuffton unter ben Anhängern ber 
hiftorifcr;cn unb ^ilofophifcbcn 9icct)t«fcr)ule unb e«< ftcllte 
fid) heraus, ba§ bureb S a \> i g u \)'$ Arbeit wenigftens in 
feiner ber Hauptfragen ein ooflfommcner Stbfcblufj h f t i 
betgeführt roorben fei. J)er erfte Eingriff gegen bie von 
ihm oerfuebte Segrünbung bc« 33eft&begriffes, rocnigftcnS 
ber erfte r>on nachhaltiger 23ebeutung, erfolgte bureb ( $ a n $ , 
ber mit ber ©ehauptnng hervortrat, bap in S a v i g n ö ' e 
Jßetfe „gerabc ber ©egriff beS ©efijje* unb roa* baffelbige 
ijt, feine Stelle im Softem, am roemgften befriebigenb 
6 ) i H e f j l j i t t , i m ?lrrf|i» f ü r m<iliftifcfK Ataxie. S b . S. « . 1. 
7 ) ü e i f t , übet bogmattfe^c 9(i i«Iyfe flömift^fv Neri)kMii|1itiite. . V i t a 
1S54. S . 3 . 
aufgefallen fei" *;, unb begfjalb bet »on ifym einet 
ftfyatfen Ä r i t i f unterroorfenen S a » t g n r / f d ) e n £fyeorie 
eine neue entgegenstellte. 3 t t 5 A l f u c ^ t c S a » i g n r ) 
in ber legten Auflage feines 23ucr)«$ ben »rtnct= 
»ieüen ©egenfa|j ber Sfaftdjten ju läugnen, © a n « 
aber machte biefen in einet £>u»lif mit aller Schärfe 
»ieber geltenb unb behauptete bafj bie S a » i g n t ) = 
fcfye 2lbl>anblung nur bafür gelten renne, aud) »fyne ifyre 
©nmblagc »ortrefflict/ j u f e i n 9 ) . 3 n mef>r ober tt>eni= 
ger unmittelbarer 23e$ief>ung j u biefem Streite traten 
mehrere Scfmftfieller mit felbftftän&gen 5tnftd)tcn über 
fcte ©runblage beö römifcfyen 93eftfcred)te$ b > t » o t 1 0 ) , »on 
Serien jebocr) nur i ß u c f y t a 1 1 ) unb in neuejlet %tit 
SöxvLxii 1 2 ) , beten $nftcr)ten rcefentlicr) atö 2$ermtttelung3= 
8 ) ® a n « , ©tyjtem be« t ö m i f d j e n Q>i»i(tedjt« i m ( I t t i inbt i f fe. S J e r l i n , 
1 M 7 . © . 2 0 2 . 
9 ) © a n « , übet bie © t i m b t a g e be« SBejtfce«. ©ine £ u t o l i f . Söetlin 
1 8 3 9 , @ . 9 . 8 ö t f g e f ü f ) t t » i t r b e bet «Slrei t » o n © < § « a f : (Bant J t r t f i f 
gegen # e t t n v o n S a s i g n l ) . SBetlin 1 8 3 9 ; , K J » » e , j u r fiepte » c m S8e» 
jifc. B e r l i n 1839 , unb i n bet @ c $ t i f t : JDarftel tnng bet Sefyte » c m SBefT^,, 
» c n einem » t e u j j i f d j e n S u t i f t e n . S e t i i n 1840. 
1 0 ) M u b o r f f , Stec§t«gtunb bet »offeffoti f fDen S t t t e r b i f t e , i n bet 
3 e i t f ö r . f ü r g e f d j . 5Recfct«n>. 58b. 7. 1 8 3 0 . S t ä b e n , übet ben 93egriff 
be« t ö m . Sjnteibiftenbeftfce«. $ a m f c u t g 1833. <&affc ( b e t j ü n g e t e ) ü*et 
b a « SBefen bet a c t i o , i m SUfjeiii. SWii feum. 58b. 6. 1833. . § u f $ f e , übet 
bie © t e i l e n be« J ö a t t o » o n ben fiieinietn ic. ^leibelbetg 1835. 
1 1 ) S ß i i d j t a , J U w e t z e t k l a f f e » o n 3tecb>n getyStt bev » e f t f c ? i m 
S t y e i n . S K u f e u m . 93b. 3 . 1 8 2 9 . 
1 2 ) S t i m « , b a « SRe^t be« »eft fce« i m SWittelalter u n b in bet ®e* 
gentoatt . B ü b i n g e n 1848. 
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»etfucbe zwifdK» S a v i g n t t unb © a n « erfrischten1 8), 
eine roeitere Slnerfcnnung gefunben haben. 3 « Äe^t» 
büchern über römifcbctf ÜRccbt begegnen »vir bau»t(acbltcb 
ben 5lnncbten von S a v t g n t * unb $ u c b t a , zuweilen mit 
felbftftänbigcn *Diobifkationeu 1 4 , Z't'» ^beit wirb aber 
auch noeb bie ältere Slnficbt vertreten, nach »Kleber baä 
Stecht be£ 93eft|ee feine SBegrünbung in äußeren ©iiiig* 
fette= unb 3wccfmä»3igfeitg=9tttd!|lchten ftnbcn foll, ivobürd) 
e« aber ju einem vofttiven 9xed}teinftitut erftarrt, baä 
feine innere iRothwenbigfeit an ftd) b , a t 1 5 ; . 
Raffen wi r nunmehr bie befonbere Scbwicrigfeit in'i 
5luge, welche ber Seft|, im Vergleiche zu anbeten 9ted)tö= 
inftituten, bet »viffenfcbaftlichen drfcnntmjj barbictet, fo 
ergiebt fid; balb, bafj ftc aue bem eigentümliche»» 93er= 
bältniffc be$ gaftifchen jum 9ted)tlid)en im ÜBefifcc, baä, 
wie in neuerer 3eit fogar behauptet »vorbei», in feine 
gormel zu faffen f e i 1 6 , hervorgeht. $>er ©efii) näm= 
1 3 ) I>nl)ei if i tt t t t i ä v l i c f j , ba^ » n u i g i i i ) bic $ u <ij t « fdje Stnftdjt 
a l « iiic^t )t>efc*it(i(f) »erfcfyieben * c n bet (einigen bejeicfynct, S J u b o r f f ( u n b 
fDÄter and) © t u n « ) biefelbe a b « m i t bet @ a tt >J fc^eit j i i f m n m e i i f l e f t t , \r>c 
gegen freiließ ^nd)ta t e m e n f t t i v t t>at. Gtviftfiifcfyc S r i j t i f t f i i . @ . 2 6 5 , 
V l i m i . a . 
1 4 ) Ä i c t u l f f , Xt)«i>x\« be« g e m . (Si»iitecf)ti5. S l l iona 1839. Ü 3 ö r f i n g , 
(äinlett i ing i n bie ?)onbeftei i . 33onn 1853. 
1 5 ) S W f i l j l e n b t t t d ) , «p,inb. § 22'.) n. 7. $ n f f c , dt l ;e in. S R u f e u m . 
25b. 6. ® . 18» f g . X f j a b e n , U n t e r f . übet b. t ö m . 3 n t e t b i f t t n b c f . @ . 
63 f g . « u t r & a t b i , W ) t 6 . b. t ö m . Me<S)tt. Si. 2 . § 151 . S i n t e n i « 
(Siöilv. 33b. 1, § 42. S r i n s , <»!<iiib. 5 2 9 . S W ü l l c r , S u f t i t . 5 72. 
1 6 ) « t i n j , $ o n b . § 2 0 . 
ficr) beb/ält in bet ©eftalt, roie et ficr) im römtfcr^ert 9teä)te 
auägebilbet hat, einmal untterfennbar ba« ®e»räge eine« 
bto« natürltd>cn 23err)ältniffe« bei, inbem bet (Srfoerb 
beffelben »onSebingungen, bie nut im 23elteben be«@tnjel= 
nen if>ren ©runb b̂ aben, nämlicf) »on bem auf bie $err* 
fctyaft übet eine Sad>e gedeuteten SBillen (animus) in 
JBetbtnbung mit einem äufeten ®erealtr>err)äItmJTe übet 
. biefelbe (corpus) abhängig gemacht rcitb: 
Paulus libro IV ad Edictum. E t adipiseimur pOS-
sessionem corpore et animo. I. 3 § 1. D. de ac-
quir. v e l amitt poss. 41, 2. 
Modestinu* libro XIV ad Quintum Mueium. Q u o d 
naturaliter acquir itur sicuti est possessio. 1. 53. 
D. de acq. rer. dorn. 41, 1. 
£)a« 23otr/anbenfein eine« rechtlichen ®tunbe« bleibt au= 
jjet % v f a | : 
Idem. I n S u m m a possessionis non multum inter-
est, juste quis an injuste possideat. 1. 3. § 5. D. 41, 2. 
unb fann bab̂ et bet 23efiJ} j . 29. »om £>iebe ober Stäubet 
erlangt roetben: 
Ulpianu8 libro XV ad Edictum. P r o possessore 
v e r o possidet praedo. 1. 11 § 1. D. de hered. 
pet. 5, 3. 
f e r n e r beljinbett natürliche SBiüenöunfähigfeit bie aWöglidH 
feit eine« 23eftj5erh)erbe«: 
Paulus libro LIV ad Edictum. F u r i o s u s et p u p i l -
lus sine tutoris auetoritate non possunt ineipere 
possidere, q u i a affectionem tenendi n o n habent, 
licet m a x i m e corpore suo r e m contingant, sicuti si 
quis dormienti al iquid in manu ponat; sed pupi l -
lus tutore auHore incipiet possidere. Ofilius q u i -
dem et N e r v a filius etiam sine tutoris auetoritate 
possidere incipere posse pupi l luni ajunt, eam enim 
rem facti, non j u r i s esse. Quae sententia r e -
cipi potest, si ejus aetatis sit, ut intellectum capiat. 
Municipes per se nihi l possidere possunt, quia 
uni consentire non possunt. 1. 1 § 3. i. 22. P. 41,2. 
Dagegen vermag er im 2öiberfr>rucbe mit ben ©efefeen 
erworben ju werben: 
Idem. Si v i r u x o r i cedat possessionem donatio-
nis causa, plerique putant possidere eam, quoniam 
res facti in l innar i j u r e civ i l i non potest 1. 1 § 4. 
P. 41, 2. 
fann bureb, ba« ®cfc$ SWemanbcm jugctbetlt »erben: 
Papinianus libro III Quaettionum. Penique si 
emtor pr ius, q u a m per usum sibi acquircret , ab 
hostibus captus sit , placet inlerruptam possessio-
nem postliminio non restitui, quia haec sine pos-
sessione non consistit, possessio autem p l u r i m u m 
facti habet, causa v e r o facti non continetur postl i-
minio. 1. 19 P. ex quib. caus. maj. 4, 6. cfr. 1. 
23 § 1 P. 41, 2. 
unb enblicb gtebt e« feine 9iacbfotge im fremben 93efl^, 
fonbern man mujj if>n fclbft ergreifen: 
Javolenus libro I Epislolarum. C u m heredes i n -
stituti sumus, adita hereditate omnia quidem j u r a ad 
nos t ranseunt , possessio tarnen. nisi naturaliter 
eomprehensa ad nos non pertinet. I. 23 pr. D. 
41, 2. 
«Mnbtcrfettö trägt ber 23eji{j ebenfofehr ben föt)araftet et» 
ne$ 9ted)te«t an ftd), tnbem fein (Srrocrb auf rechte unb 
vermögensfähige 3nbivibuen bcfcbränft ift: 
Papinianus libro II Definitionum. Qui in aliena 
potestate sunt, rein peculiarem teuere possunt, 
h a b e r e , possidere non possunt, quia possessio 
non tantum corporis sed et j u r i s est. 1. 49 § 1. 
D. 41, 2. 
fonrie auf ©ad>cn, bie ftd) in cominercio befhtben: 
Paulus libro XV ad Sabinum. Namque locüm re-
l ig iosum aut sacrum non possunms possidere, 
sicut nec h o m i n e m »liberum. 1. 30 § 1. D. 4 1 , 2. 
unb enblid), inbem ber ©eftjj bureb, ibrer g o r m unb 2ötr-
fang nach eigentümliche, alfo nicht etwa bureb bie gegen 
Gewalt überhaupt gcltenben föccbtSmtttel, unter gewiffen 
93ebingungen gefdn't&t w i r b : 
Ulpianu» libro LXIX ad Edictum. Hoc inter-
clictum non ad o m n e m v i m pertinet, v e r u m ad eos, 
q u i de possessione dejiciuntur. 1. 1 § 3. D. de 
v i 43, 16. 
23cim üöeft^e alfo fallen, im Unterfchiebe von anberen 
föecbteStoerhältnijfen, ber faftifebe unb ber red)tlid)e 23e= 
ftanbtheil attßeinanber, erfterer ift nicht vollfiänbig in ben 
letzteren aufgehoben, l i e f e n Dual ismus im 93eftjje, in 
bem baS ftaftifche in ber ©elbftftänbigfeit gegen baS' 
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$ecbtlid)e »erbarrt, beben bie Duellen be« rbmtfdjen fftedj* 
te« mit 23efttmmtb,eit i)moxt benn einerfeit« fagen fie: 
Papinianus libro III Quaestionum. Possessio a u -
tem p l u r i m u m facti habet. 1. 19. D. ex quib. caus. 
maj. 4, 6. 
Paulus libro LIV ad Edictum. E a m enim rem 
facti non j u r i s esse. 1. 1 § 3. D. 41, 2. 
5Inberetfeit« aber tyeijjt e« aud): 
Paulus libro LXV ad Edictum. Qualiscunque 
enim possessor hoc ipso, quod possessor est, plus 
j u r i s habet, quam i l l e , qui non possidet. 1. 2. 
D. uti possidetis 43, 17. 
Papinianus libro II üefinitionum. P l u r i m u m ex 
j u r e possessio mutuatur. Possessio non tantum 
c o r p o r i s , sed et j u r i s est. 1. 49 pr. § 1. D. 
41, 2. 
3a e« ijt mehrfach »on einem j u s possessionis bie 
föebe: 
Papinianus libro XXIII Quaestionum. Jus pos-
sessionis ei, qui condidisset ( thesaurum) non v i -
deri peremtum. 1. 44. D. 41, 2. 
Ulpianus libro LXVI1I ad Edictum. Habere 
e u m dieimus, qui utitur et j u r e possessionis f r u i -
tur. 1. 2 § 38 D. ne q u i d in loco publ. 43, 8. 
Marcianus libro XIV Institutionum. E t decrevit, 
ut prius de v i quaeratur, quam de j u r e domini i 
s ive possessionis. 1. 5 § 1. D. ad leg. J u l . de v i 
publ . 48, 6. 
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hnp. Alexand. A. Sabino. Quae (ancilla) si affir-
mationeni suam non impleat, inconcussum pos-
sessionis j u s obtinebis. c. 5. C. de üb. causa 7, 16. 
(änblicb werben r/tnftd>rftd) be« Vefit)e« beibe genannten 
Momente al« felbftftänbige 33efianbtt)eile beffelben ans* 
brüeflid) hervorgehoben: 
Imp. Oonstantinus A. ad Maternum: Nemo aitt-
b i g i t , possessionis duplicem esse rat ionem, aliam 
quae j u r e consistit, aliam quae corpore, c. 10 0. 
de acquir. et ret. poss. 7, 32.' 
%M biefen 9ltt«(vrüchen ber Duellen über bie %v 
tur be« $cft|e« gebt fo viel' mit ©ewi^elt hervor, baß 
bie Otomcr in bem $efi£ niebt ein abfolutc« Otecbt, unb 
cbenfowenig ein reine« $aftum gefeiten, fonbern ba§ fte 
»ielmeb,r in bemfelben 3ted>t unb ftaftum in einem gc= 
wijfen (elbftftänbigen Verr/ältniffc j u einanber ftehenb fid) 
gebaebt fyabtn, ohne jeboeb bie ©renken beiber j u be= 
ftimmen. 
D a « von ber 2Biffen(cbaft ju löfenbe Problem in 
©ejug auf bie (Srfenntnifj ber iftatur be« S3eft^e« befielt 
bemnacb barin, bie iBebingungen für ba« eigentümliche 
Verhältnis be« gaf'tifcr/en unb Rechtlichen im Veftjjc $u 
ermitteln. Diefe« Problem hat man nun junäcbft in ber 
Sßetfe $u löfen verflicht, baß man von ber anficht aus-
ging: e« fei bie Sbatfache be« Vcfttje« au« ©rünben ber 
3tvecfmä§igfeit unb V i ü i g f e i t , weil ihr bie $räftimtion 
eine« $ed>t« juftehc, ober aber nacb bem $rincive ber 
Prävention, burch ba« vofitive Recht einem, wenn 
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gleich befcbränf ten, iflecbte erhoben r o o r b e n 1 7 . X>a je= 
t>od> bei biefer anficht bie rechtliche 23ebeutung be« 33e= 
fijje« niebt mit innerer 9?ott).»enbigfeit abgeleitet, fonbem 
ibm nur äuferlid) jugctbcüt wirb, fo fann biefc a u * niebt 
an unb für fid) beftimmt, fonbem nur al« etroa« bifto= 
rifcb ergebene« naebgennefen » e r b e n 1 8 / , baber »ermögen 
bie Anhänger biefer anficht bie Statur be« SBefijjrechte 
aueb nicht an ftcb, fonbevn nur im Vergleich mit anbeten 
fechten a n z u g e b e n 1 9 . S o ift ba« 23cftj$rccht 5. 23. nach 
^ U h l e n b r u c h ein unmittelbare« Sad)cnrecbt, ba« jeboeb 
fein bingltcbe« SHecbt2 0 , fonbem gc»if[crma§en nur ba« 
faftifebe ^Ibbilb be« dominium f e i 2 1 ' , nacb S i n t e n i ö 
ba« niebrigfte unter ben IRedjtcn, »elcbe fid) auf Sacbcn 
beziehen 2 2 : , nad) 2 3 u v d ) a v b i brüeft bev 33egriff be« 33e= 
fitje« ein ffiecbt«»erbälrnif? au«, »clebc« einen Pointier 
\ " ) SBetgl. bie <5. 7. S l n m . 15. © e u a n n t e n . 
18) 55en fj i ftotifdjen ^ r o c e j i bet i S n l w i r f e t m i g be« Sefifee« 311111 9ietf>t 
fudj t n a d j j i i w e i f e n # u f d ) f e , über bie ©teile be« U k v r c v>cii ben Uicinietn K . 
% . 104 u . 105. „ ' M e i n fcWeit biefe Slmiafyetuiig and) getrieben tvevben 
merkte, immer blieb bud) bie © r i u t b l a g e eine eutgegeugefe^te unb fo Wenig 
bie SÄegel jemaT« and) burd) ncrlj fo »iele 9ltt«naf)mei! » ( m i e t e t , fo w e n i g 
ber aiirt) ned) fo fefjt »0111 S e i f t bnrd)bnmgeite Selb , (Seift, ba« af f imi l i r tef ie 
JÜielecf felbfi .ftrei« wetben f a n n , ebenfo Wenig tonnte bet ?(i i«brucf iiosse.ssi.) 
inea c x j u r e ü t i i i i i i i i m j e m a l ü 511t G e l t u n g f o m m e i i . " 
1 9 ) 3 " biefem © i n n e ift e« Wof)l j u »erfief/en, w e n n Q 3 r i u $ ^ a u b . 
§ 29 f a g i : ba« 9Üefeu be« »eftfee« läßt fid) befd) ie ibei t , nid)t bf f i l l ivei i . 
2 0 ) S H ü t j I e n b r n d ) , $ a n b . g 2 2 9 . ÜBergf. bageg. ä J ü r f i n g , $ a n b . 
§ 133. ? ( n m . 3 . 
2 1 ) 2 > c i U ) l e u b n i d ) , (.»elften. @ . 3 . 
2 2 ) © i n t e n i « , 6 i » i l t . § 4 2 . 
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von Rechten unb Verbinblid)feiten e i n f l i e ß t 2 3 ; . 28ir 
gehen nid)t genauer auf biefe 9utftcl)t ein, ba fte bie red)tli= 
cbc Vebeutung be« 93efuie« nicht au« bejfen R a t u r unb 
Sßcfen entwicfelt, vielmehr fogar bie ^bgtid>feit einer 
berartigen ßutwicfelung täuguet. 
D e r Verfud) bie ©ebeutung be« Veftlje«, wie er 
in ben Duellen be« römifcben Rechte« feinen 9lu«-
bruä* gefunben, au« ber R a t u r be«felben abjulei-
t e u , ift nach bem Vorgänge von 6 a v i g n r ; wieber-
holt gemacht worben unb w i r gehen baher auf ihn unb 
bie bebeutenften feiner Nachfolger in biefer Richtung 
über. Diefe Richtung läßt ftd) nun im allgemeinen ba-
bin dniraftcrifiren, bat) man von ben beiben Elementen 
für bie thatfäd;licf)e (Sntftehung be« Vefti^e«, bem animus 
unb corpus, benjenigen ftattox hervorhob, welcher fowofyl 
für bie (Sntftelning bc« 93eft|e«, al« feine ©ebeutung im 
Red)t, bcfttmmcnb fein follte. 3« uachbem biefent 
tax, weldjem © a n « bie ©ejcicf/nung ©runblagc be« 33e-
fijjc« gab, an ftd) bie Vebeutuug eine« gaftunt« ober ei-
ne« Recbte« jugefvrochen würbe, legte man bem ©eftjje 
bie gleiche Vebeiitung bei, inbem man babet ba« entgegen-
gefegte Moment nacb 3)ioglicbfeit au« bem 5öefen be« 
Seftjjc« au«jufcheiben fud)te. 
S a v i g n h gei)t von ber uumittelbar ftnnlichcn Ge-
wißheit a u « : nach ihm ift ba« bem Veftjje ju Grunbe 
liegenbe allgemeine bericnige 3 l ' f l a n ° / w welchem nicht 
2 3 ) S B u r t ^ o t b i tönt , Stecht. § I i i . 
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mir bie eigene (gin»irfung auf bie Sache »t)ttfifcf) mög--
lict), fonbem jebe frembe d i m i u r m n g »erfnnbert »erben 
fann **\ alfo ein »hpfifcber ober faftifcber 3uftanb, » e i -
chet bie Momente eine« jeben binglicben fechte«, nämlich 
bie Ü)föglicf)feit einer »ofttiven 33ejiet)ung jum ©egenftanbe 
unb einer negativen gegen jebe frembe dimnirfung uu= 
mittelbar an ftcb bat. S o oft nun auch biefer S a | nne= 
berholt » o r b e n , fo ift er bennocb an fict> unrichtig unb 
in feiner 2Beife geeignet ben 23cfij3 j u begrünben. (Sin 
folct)ct pbt)ftfcber 3 u (^i"b nämlich, ber burch fich felbft bie 
3)cögliä)feit gewährt, jebe frembe (>;in»irfung ju »crl)in= 
bem, ift in menfehlichen $ert)ältniffen fchlecr)tl)in unbenf* 
bar. ®äbe c« aber in ber %i)i\t einen folchen 3 u f r a » b , 
fo würbe biefer feine«»eg« ben 33eftjj begrünben, fonbem 
vielmehr allen 23eft£ unmöglich machen, benn c« wäre 
fortan jebe geroaltfamc $erle£ung unb Aufhebung ber 
tbatfäcblicben Beziehungen be« 9Menfcf)en jur Sache un--
möglich unb nur bie rechtliche Drbnung fönnte nocl) jur 
Sprache fommen. (Ss fann baber in ben fafttfeben 23e= 
Rehungen be« Üftenfcheu zur Sache, bie ü^öglichfeit %\u 
t>ere bavon au«jufchließen, nur in bie Stbftcht, in ben 
3Billen verlegt »erben, bem aber ba« Äönnen nicht im-
mer »ollfommeit entfpriebt. Somit »eift ber bezeichnete 
3uftanb auf ben Söilien, al« feineu tieferen ©runb ju= 
rücf, »on bem er nur bie mangelhafte drfebeinung biU 
2 i ) S n s i g n i ) , Medjt iti «ef i fce«. 6t« Sfujtag». ® i e p « t 1837. 
@ . 2 . 
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bet. ~2öie wenig aber ein „ph»ftfcber 3 u f t a n b ' ; 2 5 ) über* 
haupt bie auöfcblieflid>e Vorau«fe|ung über ©runblagc 
be« 33eftije« bitbet, geht fd>on barau« hervor, baß 
ohne bie gegenwärtige 3Dcöglichf'eit ber d inwi r fung 23e-
ftjj v 5)- beim constitutum possessorium erworben 
unb ebenfo ohne eine [old)c fortgefctjt werben fann, Wae 
bie Römer solo aniino possidere nennen: 
Paulus libro LH ad Edictum: Saltus hibei'HOS 
aestivosque animo possidemus. q u a m v i s certis 
temporibus eos rel inquamus. 1. 3 § 11. D. 
41, 2. 
3 n biefen p l l e n von 5lu«nabmen von ber R e g e l 2 6 ; 
[pred)en, heißt 9?tcbt« anbere«, al« ben einmal ange-
nommenen (SJrunb ober ba« Söefen einer Sad;e wie-
ber aufgeben; benn ber objeftive (Srunb einer Sacbe 
unb eine vom Verftaubc in 33ejicbung auf eine gewiffe 
^ef)rjaf;( von f ä l l e n abftrafjirtc Regel, bie alterbtng« 
ausnahmen crleiben f a n n , finb wefentlid) Verfchiebeue«. 
f e r n e r ergtebt fict), baß ba« angebliche SBefen ober ber 
©runb be« 23eft|je« vorbanben fein fann unb baß bennod) 
fein 23efijj entfteht, wie j . 33. wenn bem Subjefte be« 
Verhältniffe« bie SSÖillenefähigfeit natürlich ober rechtlich 
abgeht, vgl. bie citirtc 1. 1 § 3 I ) . 4 1 , 2 unb 1. 49 
^ 1 Ü. eod.;, ber ©egenftanb ber .£>errfd)aft be« $ri= 
vatroillcn« entzogen ift i'vgt. 1. 30 § 1 D. eod. e i l ) , ober 
2 J ) © a v i f l i ü ) . @ . 112. 
2 6 ) © a v i g n t y . <S. 2 7 . 
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voenn ber bezeichnete 3«ft«nb nicht $olgc be« barauf gc= 
richteten SBitlen« ift. 
Paulus libro I Jnstilutionum. Qui jure faini-
liaritatis amici f u n d u m ingreditur , non v idetur pos-
sidere;, quia non eo animo ingressus est, ut pos-
sideat, licet corpore in fundo sit. 1. 41. D. 
41, 2. 
2öir bewegen un« bemnacr) in bem 9Biberf»rucr)e, baf 
roir einmal Beftjj al« begrünbet annehmen muffen, ob-
gleich bemfelben ber ©runb be« Befijje« fehlt unb anbe-
rerfeit«, bajj w i r Beftjj läugnen muffen, obgleich er fei-
nem 2öefen nach begrünbet ift. 9Ut« biefem Söiberfüruche 
treten Wir nur hervor, wenn tvir in Be^ug auf bie 93e= 
grünbung be« Befijje« von ber (Srfcheinung nicht ohne 
ba« 2Befen, vom corpus nicht ot)nc aninius au«= 
gehen. 
(Sehen wi r nun j u wie S a a t g u t ) au« ber bon 
ihm angegebenen allgemeinen ©runblage, bie er Deten= 
tton nennt, ben Befij) ableitet, (öftere, bie Deren* 
t i o n , fei burchau« fein juriftifcher Begriff, liege aber 
allem Begriff be« Beft£e« j u © r u n b e 2 7 ) , inbem ba« röm. 
ffiecht bie Detention unter gewiffen SMobiftcationen 2 8 ) , 
roohin namentlich gehöre, bajj fie abftchtlich b. b\ eine 
burch ben SBittcn »ermittelte fein m u f f e 2 9 ) , zur Bebin-
Ü 7 ) < £ « » i 8 n t ) . s . 3 . 
2 8 ) © a w i g i i r ; . @ . I I I . 
2 9 ) i D e r S ß i f l f , « n i m u s , bilbet a l f o iiacty © a r u g n » nic^i i n g c l g e 
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gung felbftftänbiger Rechte, nämlid) bet Ufucapion unb 
ber 3nterbiftc ergebe. %nbtm aber alle Recht«»orfcf)riften, 
»»eiche ben 23efijj al« etwa« juri(tifd)e« beträfen, ihn nur 
al« 2 3 c b i n g u n g r>on R e c h t e n behanbelten 3 0 ), erhöben 
fic il;n Kx'iimd) noch fcine«rocg« j u einem Rechte, fonbem 
betfelbc bleibe, roic bie Detention, ctroa« $afti[cbe« unb 
nur ber Wufprud) auf bie rechtlichen SBirfungen fei c«, 
roa« bie Römer mit bem 9lu«brucf j u s possessionis (ba« 
Recht au« bem Jöeftfc) bezeichneten 3 1), ®nc fold)c S3e= 
grtpbcfttmmuug be« j u s possessionis ift abet nach vmfercr 
anficht nur unter ber $orau«fcijung möglich, bajj Ufu= 
cafcion unb 3nterbiftc in ber $ h a i unmittelbare f o l g e n 
ober Üöirfungen be« ©cftjjc« fclbft f inb, ba nur in bie= 
fem gallc ber 23efijj felbft einen Mnfprucb) auf felbige gc= 
ben fann unb ferner, baß ber ©eftt), tro£ be« ihm im 
ber D i a t u t be« SBertjältniffc« f c l b f t , fonbern i n ? o ! g e f joft l iscr ®ef i ' ( j e ö » « -
fcfyrift ein (Slement be« 33efifce«. 
3 0 ) , , 9 l u « n a l ) m « n ) e i f e " f o U e« f tei l id) a u d ) S a l l e g e b e n , i n benen bet 
Säefijj a n f t d ) , cl jne baß et 9terf ;t«fclgen f ; a t , juriftifetye SSeftii iwiiiHge» «•.-
[ j ä l t . S a » . @ . 2 7 . 
3 1 ) © i i o i g i U ) , <S. 24 unb 2 5 . 5ücn bem j u s p o s s e s s i o n i s u n t e r -
fcfyeibet @ a » i g n t y b a « j u s p o s s i ü e n d i a l « bie n u t bem (Sigentfyümer j u f l e -
fiefyenbe SJefugnifj j i i b e f i j j e n , b. I ) . fein (Sigentt)um«re(t/t a u « j u ü b e n . 35iefe 
9lnnal;me ift jebod) butrfyau« n n l l f ü r l i d ) , benn b a « 9tecl;t ya. befifcen l;at 
n i d j t n u r bet S i g e n t p m e r , f e n b e t n j e b e r , bet a l « i|3erfon auet fatmt i ft . 
(Sbenfo' ift bet Söcft^ » ie lmrf j r 3Sorau«fefcung f ü t bie 9 l u « ü b u n g » o n Steckten, 
« l « bie Stuöitfcuiig felbft ( » e r g l . 9 3 t u n « © . 4 7 4 ) , jebeit fal l« a b e t , lociui 
m a n if;n aud) a l« foldje gelten (äffen Witt , n id j t M c « 9(u«ül )mig be« ( E i g e n -
t l j u m « , fonbern ebenfofcf;t aud) anbetet Meente ( » e r g l . iß f e i f f e t : 2Ba« ift 
i m b g i l t i m r e m . 9tec6> bet 93eft(j. B ü b i n g e n 1 8 4 0 , @ , 0 4 ) . 
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ffledjte juerfannten Sd)u|e«, nict)t al« Ü̂ ectjt aufgefaßt j u 
»erben braucht, ©egcn bie erftc Borausfefcung nun ift 
mit 3tect)t geltcnb gemalt » o r b e n , baf für ben (Eintritt 
ber Ufucatoion bona fides, Justus titulus unb 3citablauf 
ebenfo nött)ig ftnb, wie ber S e f i f c 3 2 ) unb ba§ bie Snterbifte, 
um überhaupt beanf»rucf)t »erben j u fönnen, eine« »er--
nüttelnben $aftum«, »clcr)c« eine Störung ober Aufhebung 
be« Befijje« enthält, bcbürfen. 2öa« bagegen bie j»eite 
53orau«fe|ung betrifft, fo fud)t S a a t g u t ) beten 2öat)r= 
l)ett folgenbergeftalt j u er»eifen: „ber 23eft£ ift an fi<h 
fein 9ted)t(3»erl)altni§, bafjer ift auch bie Störung beffet= 
ben feine 9ftecl)t«»crle^ung. 2öenn aber bie Stötung be« 
Befi&e« g e » a l t f a m geflieht, fo liegt in biefer S t ö r u n g 
eine 9tecl)t«t>erlej}ung, » e i l jebe ©c»alttl)ätigfeit unrecb> 
lief) ift unb biefe« Unrecht ift e«, » a « butcb) ein ^nterbift 
aufgehoben »erben f o l l 3 3 ) . 9lbgefchen »on ber tton S a 
» i g n t ) babei gemachten Borau«fe£ung, ba§ alle 23eftij= 
ftörung auf ben Begriff ber ©e»alt jurüetjufübren f e i 3 4 ) , 
3 2 ) SBoIIte m a n a b « b a « j u s p o s s e s s i o n i s a u f ben 9 i e d ) t « a n f p t u d ) 
bej iefyen, ben ber 93eftfc i m SJeveiu m i t J u s t u s t i t n l u s u n b b o n a fides ge= 
W ä f ) r t , fo müßte m a n ebenfo v o n .einem j u s jnsti t i t u l i u n b bonae fidei 
fptedjen fOnnen. 
3 3 ) © a s i f l n » . © . 8. 
3 1 ) 3)en befien ©egenberoei« gegen biefe Slnnaljnie l iefert © a s i g t t t y 
fclbft butrf ; bie Weite 9lu«bel jnui ig , bie er biefem b e g r i f f geben m u p , u m i l jn 
f ü r feine 3wecfe » e r w e n b e n j u t o n n e n , © e w a l t f e i l f r l jon »ott ;anbeu f e i n , 
Wenn n u r u n f e r freier ©ebtattd) bet © a d j e b e f d j t ä n f t toitb, m a g folrfje« auef; 
n u t b u t d j bie © a d j e be« D t a d j b a r « g e f d j e l j e n , j . 93. burrfy eine übetljän--
geube SBauer. @ a » i f l i n ) , © . 4 7 7 , » e r g l . bagegen © r f j m i b t , b a « 3 n t e r * 
bif ten»erfa(; ren bet SHömet. SeiBjig 1853. © . 189. 
%* 
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fann es niemals zugegeben werben, baß ber ©eroalt an 
f t d ) unb abgefefyen oon einem gegenüberfrchcnben Rccbt 
bie digcnfdjaft be« Unrecht« jufommen t o n n e 3 5 ) , benn 
Recht unb Unrecht finb correlate begriffe. D i e ©ewalt 
au ftd) ift ein natürlicher %:t , ber ba« Unrecbt feine«-
weg« an ftd) trägt, fonbern erft j u einem fold)en wirb, 
wo er bie Negation eine« gegenüberftehenben Rect)t« ent-
hält. Rein faftifche 3 " P n b e fbnnen baher bttrd) ©e-
walt zwar Dcränbcrt werben, e« gefdneht aber fein U n -
recbt bamit, weil Rtemanb ein Recht auf Erhaltung ber-
felben hat. 3 n ber testen Auflage feiner Schrift giebt 
© a w i g n p noch eine etwa« «eränberte Skgrünbung be« 
#cftj5fchu|e«3 e ; : burch bie gewaltfamc Verlegung fafti-
fd)er 3 u f l f l « ^ c m « r - ^erfon werbe biefe letztere immer 
mit berührt unb ihre Unr>erle|tid)feit fei e«, burd; welche 
bereu faftifche 3uftänbe mit gebeeft würben. Daß nun 
bie Unverlcijlichfcit ber $erfon red)flid) anerfannt unb letz-
tere im ^allc einer bennod; ftattfinbenben Verlegung bureb 
befoubere Rechtsmittel, namentlich i n j u r i a r u m actio ge-
f e h l t fei unb einen %tfr>rud) auf ©enugtf)uung t>abe, 
unterliegt feinem 3wci fe l ; baß man aber bei einem U m -
griffe in ihre faftifd)en 3ufiänbe Don ber barin liegenben 
Verlegung ber $etfönlid)feit unb ben zur Herbeiführung 
ber ©emtgthuung für felbige eingeführten Rechtsmitteln 
3 5 ) ® a n « , über bie © r u n b l a g e be« 9 3 e f % « . » e r l i n 1839. @ . 9 
f g . 3 3 r u n « . <S. 488. X ( ; a b e n . <S. 12. ® ö f e 6 e l , j e r f l r e n t f « l ü t -
t e r , etfutt 1832. 33b. 1. © . 3 6 4 . 
3 6 ) © ( i s i g n l ) , <£• 4 0 . 
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abfegen unb nur auf Söieberhcrftellung ihrer faftifcbcn 3 U = 
ftänbe, auf bie ftc felbft fein töecfct bat, burct) befonber« 
bafür eingeführte ffiecbt«mittcl, bie ^nterbtftc, bringen 
fönnc, bafür ift in bem Dbigen ebenfo vocnig ein ©runb 
angegeben, al« ein 9c\id)i»ei« barübcr enthalten, roarum 
biefe befonberen {Rechtsmittel, bie ^nterbifte, nur bem 
23eftJ3Ct zu ©ute fommen follcn unb nicht auch fchon bem 
Detentor, ber ben Sortr)etl hat, ,,»on .^aufc au« noch faf-
tifcher j u fein, al« ber B e f u g e t " 3 7 ) . 
D e r Berfucb, Ĥcdpt unb ftaftum im Befibe fo zu 
»crtbeilcn, baß al« crfterc« bie f o l g e n , al« Ic^tcic« ber 
©runb berfelben gelten follc, muß baher al« mißlungen 
aufgegeben roerben. (Siner folgen Borftclhtng roibcrftreitcn 
überbte« bie »on un« Oben «Seite 8 fg. angeführten 9lu«= 
fprüche ber röm. Quellen, über bie 9?atur be« Befijje«, 
inbem ftc feinerlci 5lnbeutung einer folcbcn Bertbctlung 
be« ®egcnfa|c« »on $aftum unb ifiecbt enthatten, »icl= 
mehr benfelbcn al« einen im 5öefen be« Bcftfcc« felbft be= 
grünbeten angeben 3 8 ) . 
2öa« ift nun aber nach S a » t g n r / « Darfteilung 
ber Bcftjj felbft, abgefehcn »on ber befonberen ©gcnfcbaft 
feine« ©rttnbe« unb feiner folgen? 3 a » i g n r > gicbt 
hierauf bie Qlntroort: berfelbe fei gaftum unb Utecht 
g l e i c h 3 9 ) . ^ u n a t c r ^ m bie Begriffe ftaftum unb 
iHecht ihre Bcbcutung nur in ihrer (Sntgcgcnfcfjuitg; ein 
3 7 ) ® a n « , ®runbl<ige. <S. 20 f g . 9 3 t u n « . @ . 488 unb 4 8 9 . 
3 8 ) J t i e t u l f f . © . 344 unb 3 4 5 . 9 ( n m . 
3 9 ) © o s i g n i ) . © . 2 i i . 
Recht fann nicht zugleich ein ftaftum ober Rtchtrccht unb 
letjtere« nicht pflleid) ein Recht fein. Sei t ber 5ten 9luf= 
läge von © a v i g n t o « 9Wonogra»hie ift biefer S a j j ©cgen= 
ftanb vielfacher 23efvrecf)ung, namentlich feiten« feiner nach* 
ften Anhänger geworben: R u b o r f f 4 0 ) zählt © a v i g n t ) 
j u benjenigcn 3 u n f t e n , welche ben Scftj} für ein $af= 
tum halten; unter bem 9lu«brucfc „Recht be« 2kft|e«" 
verfiel^ er überall blo« bie ^nterbiftc. $ u c r / t a 4 1 ) ba= 
gegen erf lärt: „wie R u b o r f f bie« verantworten fönne, 
möge er felbft jufehen." 2öenn © a v i g n n in feinem 
SBerfe bie $rage jur Beantwortung aufwerfc, j u welcher 
(Slajfe von Rechten ber 93cfife gehöre, fo muffe zugegeben 
werben, baß er in biefer $rageftcttung ben 23efU3 für ein 
Recht gehalten habe. $ > a f f c 4 2 ) , ber jüngere, fagt: e« 
fei ein Unbing, baß baffelbc R c # t unb Richtrecht (^aftum) 
Zugleich fei unb wenn © a v i g n b , ben 23eftjj fo bejcichne, 
fo habe ba« ben S i n n , baß burd) jcbe Sefijjergreifung 
neben bem 23eft|e ein mit biefem verbunbene« relative« 
Recht entftehe. 3 n ber testen Auflage feine« Söerfe« 
ftimmt © a v i g n n feiner biefer (Mlärungen bei, fon-
4 0 ) 3 t e d j t « g t u n b bet poffefforifdjert S n f e t b i f t e i n bet 3 c i t f r l ) t . f ä t ge= 
f c b j r b j l . 9tecbJ«n>. 33b. 7. 1830. <S. 104. 
4 1 ) l iebet bic © r i f t e n j be« 33efi&tec$ic«. k l e i n e cieiliflifebe <Sc6tiften. 
S e i p j i g 1851. <S. 260 u . b. 3 l b ! ) a n b l u n g : j u it)etct)er ,S laf fe ; » o n [»eckten 
getyßtt bet 33eft&? i m 9lb>in. S U i i f e u m . 53b. 3 . 1829. ©• 00 . 
4 2 ) U e b t t b. 2Befen b. A c t i o . M l j e i n . TOufeum. 33b. 6. 1833. © . 190. 
3 n $ « j " 8 a u f b. £ a f f e ' f / d ) e Slnftcljt » o m SBefife, w g l . < S a » i g n t ) , @ . 54 
fg. unb @ n n « , ffltunblage. <§, 41 f g . 
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bem behauptet roieberum: „ber 23efu) ift ftaftum unb 
{Rec t̂ zugleich-" 
3m ©egenfatje z» © a t o i g n i ) erblicft « a n « in 
bem anberen Elemente be« Befifcc«, bem SBtllen, bie allge-
meine ©runbtagc, wie überhaupt jebe« Siechte«, fo auch 
be« Skfttje«, fottohl f>infn.-f>tltcl> feiner entftclniug al« fei 
ner rechtlichen 33cbcutung. 9hl« ber 9?atur be« V i t i e n « 
felbft fucht nun © a n « foroot)! bie rechtliche - »Jiatur be« 
Befijje«, ^ feine 33cfoubcrr)cit, im Vergleich zu au^ 
bereit {Rechten nachzureifen, ohne zweier; auf feine ei= 
genthümlich faftifche {Bebeutung einzugehen 4 3 ) . T>er 5 M c 
5 3 ) © a n « , ©Vjfiem be« r ö m . < 5 i » i l r e d ; t c « , © . 203 f g . „ © e g e i t 
bie Gntgegenfefeung eine« 9Jatiirlicf)en unb 0 l e d ; t l i d j c n , eine« S a f t i f d j e n unb 
3 u t i f t i f d ) e n i m 9tcct>re fd)eint ftdj f d j o n fogleid) bie » ö f l i g e Unangcmcffcnl jeit 
bet t l n t e t f d j e i b u n g J U ergeben. S e n n m a n f a n n übetljaitV't e r w i b e r n , baß 
i m !Äcd;te lauter g a f t i f d j e « j i t © r u n b e l ä g e , inbem alle 9tedjia»evf;ältni|fe n n f 
£ l ) a t f a d j e n b e r u h t e n , b a n n aber wiebet g a r n i d j t « g a f l i f r i j e « v o r l j a n b e n f e i , 
inbem jebe« g a f t u m , b a « i m Sftedjt » o r f ä m e , aurf) ein SÄerl;t f e i . " W\t 9tcd)t 
m n d j t © t a f / l , ${)ilofe*>f>ie be« 9 l e d ) t « , § e i b e l b e r g 1854. 23b. 2 . © . 403 
bagegen geltcnb : ,,T)a$ ift eine offenbare ©erWerf j feluug be« g a f t u m ä a l « 
t r a u f t f o r i f d i e u n b a l « immanente Urfarf ;e be« Stecht«. 3 e b e « Drrrf;t forbert 
ein S a f t u m f ü r feine (Sntj letmng j . 33. b a « S i g e n t l j u m bie S r a b t t i o u , U f i t f a -
» i o n u . f. 1»., ober ift bie« e i n m a l eingetreten, b a n n baitert ba« 9terf)t in iffm 
felbft f o r t , a n d ; w e n n b a « g a f t u n t wieber a u f l ) ö t t . © a g e g e n ber 33eft(j f o r ; 
bert b a « g a f t t t m a u d ; f ü r feine g o r t b a u e t ; fo Wie b a « g a F t i t m a u f f j o r t , f ;or t 
a n d ; ber ©d?ufc a u f . " £ a j j bie D u e l l e n be« r ö m . 9?edjt« biefe Sluffaffttng 
t r je i len, gerjt a u « benfelben j u r ©enüge I j e v ö c r : 
U/pianus libro LXXVl ad Edictum: D i f l e r e n l i a i n l e i i l u i n i n i u m et 
l i o s s e s s i o u e m haec e s t , q u o d d o m i n i u m n i l i i l o m i n u s e j u s m a n c l , q u i do-
m i n u s esso noq v u l t , p o s s e s s i o « u t e m r e c e d i t , u t q u i s q u e c o n s t ü u i ! 
n n l i » p s s i t i e r « . |, 17. § |, n . 4 | , 2 , 
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bet $erfon nämlich, mit bem fte bie Sache hat, fann 
nact) © a n « blo« ii)r bcfonberct, obet auch allgemein an-
etfanntet SSiüe fein: ftc fann bie Sache haben, weil fie 
bie Sache haben miß, obet ftc fann fte mit allgemeiner 
9Jnetfennung haben wollen. Sinbet biefc« Haben mit 
nach bet Seite be« befonbeten Söillen« ftatt, fo ift biefe« 
ein blo« anfangenbe«, unmittelbare« ©gent ium ober '23e-
ftjä, ift bagegen bie Mgemeinheit, ba« heißt bie S3eredE>ti= 
gung biefe« 5Beft|e« »orf)anben, fo wirb e« wirfliche« ©= 
g e n t t j u m 4 4 ) . 2Ran tonnte nun meinen, baß tn«*1™1 p e r 
©egenfajj von faftifct)er unb rechtlicher Sejichung be« 
Söitlen« jur Sache wiebetgegeben wäre, fo baß ba« 23er--
hältniß von 23cfti} unb ©genthum ba« »on ftaftum jum 
Recht w ä r e 4 5 ) . D i e « ift aber fcinc«weg« © a n « anficht. 
D e r 2Bille ber $erfon ift ihm an ftd) fd)on, wo er ftet) 
in Sachen realiftrt, ba« R e c h t 4 6 ) , unb unterfcheibet fid) 
vom anerfannten Sollten nur relativ, inbem er im letzte-
ren Salle ein „höhere«, bittere«, befeftigtere«" Rcct)t i f t 4 7 ) . 
D i e Störung bet 93e$ier)ung be« befonbeten SBitlen« p t 
[dem libro LXXll ad Edielum: Pomponius refert, cum lapirtes in Ti-
Ijerim demersi essent naufragio et pusl teinpus extraeli, an dominium in 
integro fuerit per id tempus , quo eraot mersi? Ego dominium me reli-
nere pulo, possessionem non put«. I. 13. pr. D. 4 1 , 'i. 
4 4 ) © a n « , © r u n b t a g e . <S. 19. 
4 5 ) 2>ie« i f l bie Sluffaffung bet © a n 3 f e $ e n ^ e e t i e bei © a s i g n i ) . 
@. 47. 
4 6 ) © a n « , ffirunblage. ® . 1 9 , 5 3 , 54 nnb 57. 
4 7 ) ® a n « , ® t u n b l a g c . © . 5 5 . 
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Sad)e ift baf>er immer eine materielle Necbtäverleiäung 
unb nur bem anerfannten S i ü e n , al« bem höheren Rccbt, 
l)at er j u w e i c h e n 4 8 ; . Diefe mit großer ßonfequenz & u r 4 ) s 
geführte 9lnftd)t fann nur in ber Anlage, uicf)t aber im 
(Einzelnen 4 9 ] mit (Erfolg angegriffen werben. D a « $ch= 
lerb,afte in ber Anlage ber ( # a n « f d ) e n $t)corte febeint 
im* aber barin j u liegen, baß bem ßinjelnnllcn, al« ber 
natürlichen 23orau«fe|ung be« allgemeinen S i t t e n « , ba« 
vinbicirt w i r b , was nur bem tenteren zufommen fann. 
N u r ber allgemeine 2öißc ift ba« Red)t; ber ©nzclwillc 
bagegen ift bie natürliche Vorauefcfutng beffelbcu, bem, 
vermöge ber ihm immanenten Freiheit, wohl bie Ü)iögltd)= 
feit jufommt ftd) in Uebereinftimmung ober in ©cgettfajj 
jum allgemeinen 2öillen zu fe|en, ber aber an ftd) in $e= 
Ziehung auf Recht ober Unrecht etr?a« 3nbtffcrcnte« ift. N u r 
in feinem Serhalten z«nt allgemeinen SBÜlcn fommt ihm 
ba« präbicat eine« rechtlichen ober uurechtlicben zu. 211« 
abftrafte ftähigfeit ftd) j u beftimmen, fann bat>er ber (Sin-
Zclwillc an ftd) ben burd) ihn vermittelten äußeren 2kr--
4 8 ) SBenn gleict) bet 33efi& bie (Sigentbj iml idj fe i t b a t , baff et bäiiftg 
i m (Senflifte m i t bem (Sigentl jume h>eict)en m u ß , fo i f i bie W e l a t i s i t ä t bet 
redjtt idjen 53ebeutung be« 23eftj>e« bettnod) feine abfotute (Sigenfctjaft beffeU 
ben, ivie fetyon b a r a u « tjeu>ctge(jt, baß j . 83. i n ben Satten be« f. g . abge-
leiteten 33efif)e« bet Sefifcer ftd) getabe gegen ben (Sigentbümet b u t d ; 3 n t e t = 
b i f le m i t ©rfel f l »ertf jeibigcn f a n n . 
4 9 ) * P u d ) t a ' S l)5d)fi a n i m o f e , f a e p d ) abet roenig einge^enbe Ä t i t i f 
(Stt jein. S R u f . 93b. 3 . @ . 294 fg.) g t e i f t l)aubifad,)licf> n u t bie 93e}eicbnung 
„ a n f a n g e n b e « ( S i g e n t t j u m " a n , bet et ü b t i g e n « einen anbeten © i n n beilegt, 
a l « fte bei © a n « § a t . Steffenb ift bie J f t i t i f bei <Siaijl l. c . 
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fjättniffen, mit benen c« ba« s#riüatrect)t zu tt)un r)at, roc= 
ber ba« (Me»rägc eine« fechte«, noct) eine« Unrechte« auf= 
brüefen, fonbem bie gragc über bie rechtliche Scbeutung 
berfetben roirb »on bem übereinftimmenben Verhalten be« 
f^inzclroillen« zu ben »om allgemeinen SBitten tjinftcfctUcb fol= 
cberBerhältniffe fcftgcftctttcn f o r m e n abhängig fein. 3f* ba-
her ein $echt«ücrhältniß begrünbet, fo ift c« abfotut {Recht 
unb c« fann burd) fein „höhere«, b i t tere«, befefttgtere« 
{Recht" z u m Unrecht roerben. SKolTtc man aber bie rccb> 
liehe 23ebeutung eine« Berhältniffc« nicht nach feiner äu-
ßeren Ucberetnfttmmung mit ben gefepcben Borfchriftcn 
bemeffen, fonbem au« bem fubjcftt»en Verhalten be« din= 
Zelroiltcn« ^um allgemeinen 2öillen, fo f önntc »on einem 3nter= 
biftenfchu^ beim Diebe niemal« bie {Rebe fein, roeil er zum 
allgemeinen Söiöen im STerhältniß be« 2öiberf»ruch« fteht, 
bagegen aber müßte jeber 23cft|er in gutem ©lauben, fer 
ner jeber, ber einen nact) ber gewöhnlichen Einnahme »om 
©genthümer übertragenen 23eft| i)at (in ben f ä l l e n be« 
f. g. abgeleiteten S3eft|e«), ba er fubjefti» »ollfommen in 
Uebereinftimmung mit bem allgeutcman SBillen ftel)t, al« (Ji= 
genthümer anerfannt werben. Dtcfcr (ionfequenz fann man 
ftd) nur entziehen, inbem man bie 9lnerfcnnung nicht 
bto« auf ba« fubjectiwe Verhalten be« ßinzetwitlen« zum 
allgemeinen SBtflcn, fonbem ebenfofehr auf ba« Scrhältniß ber 
äußeren Bebingungen feine« Däfern« j u ben f o r m e n be« 
allgemeinen SBitlen« bezieht. $ierburct) hört aber ber SBillc 
auf bie alleinige ©runblage be« {Beftfce« zu fein unb e« 
fann b a h « Me Statut, ^ g i e r e n feine«weg$ bfoöburd) ben 
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©egenfafc w n &efonöcrem unb anctfanntcm SB t u e n be= 
ftimmt werben. Ue6ert)au»t wirb aber bei ber 9lnftd?t 
von © a n s ber Untcrfct)icb »on SJeftfc unb ßia.cntfntm 
faß ganz »errr>ifcr;t, benn wäre im 93eft£ ber befonbere 
28itte an ftd) fd)on ba«, was er im ßigenthunte bureb, 
Wnerfcnmtng w i r b , nämlid) Red)t an einer ©ad)c, fo 
müßten bem 23cfl̂ c au ftd?, feiner Anlage nact), alfo ab= 
gefe()cn »on ben ffäikn, wo er in (Sontaft mit anberen, 
höheren Rechten fommt, biefetben (Sigcnfehaftcn ^uftcl>cn, 
wie beut G i g e n t l n u n 5 0 ) , fein gortbeftanb müßte als Recht 
»on ben faftifd)cn Vcbingungen unabhängig, er müßte 
übertragbar fein k . ; bie ©chujjmittct müßten zu ben bing= 
lid)en Rechtsmitteln gehören, wie bie ©genthumsHage, — 
was Stiles bei bem JBeji&e nicht ftattfinbet. 
D e r »on © a n s gemachte Verfud) feine 9lnftcbt als 
mit ben Duellen bes tömifchen Rechtes übeteinftimmenb 
b a t z u f t e l l c n 5 1 ) , muß umfomeht als »crfet)lt etfeheinen, 
als et einfeitig nut biejenigen ©teilen berücfftd)ttgt, wclcbe 
bie rechtliche ©eite bes 33cfijjcs hervorheben. 
$ u d ) t a 5 2 ) ftellt in bem Rechte an bet eigenen 
sßerfon eine befonbete Slaffe »on Rechten auf, wclcbe 
buret) bie techttichc 2lncrf'ennung bes ftd) auf ftd) bezie-
5 0 ) 3)icfe SBorftettung. l iegt bem 9 l n « b t u r l c „ a n f a n g e n b e « © i g c n t f y i t m " 
bei © a n « j u © t u n b e . 
5 1 ) © a n « , © r u n b l a g e . © . 58 f g . 
5 ? ) 3 n I b d d j e r ß laf fc W Merten gct;ört bev 5Rrjifc? % i n . Wlu< 
f f i i m . » b . 3 . 1829. 289 -308 , 
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t)enben 2Billen« entfielen foll. D a « {Recht be« Bcfi^e« 
nun, welche« nact) ihm ebenfall« ben eigenen 2öillen ber 
{ßerfon zum (Megenftanbc \)at, leitet er au« biefem {Rechte 
in fotgenber Sßeifc ab: fommt bie rechtliche 5lnerfennung 
1) bem r e i n unb ot)ne 3 u f a t 3 ftch auf fiel) beztebenben 
SBillen zu, fo heißt ba« {Red)t an ber eigenen $cr fon: 
{Recht ber {ßerfönlichfeit, — fommt bagegen bie rechtliche 
{Jlnerfennung 2) glcichfall« bem fieb auf ft<h bezief)enben 
SBillen zu unb zwar abgefehen »on ber rechtlichen 
{Berrütrflichung in äußeren ©cgenftänben, aber boch mit 
.^inftcht auf eine n a t ü r l i c h e Unterwerfung betfelben, na-
mentlich »on Sachen, fo betft ba« {Recht an ber eigenen 
{ßerfon: {Recht be« Beftjje«. D i e übrigen {j3ri»atrccf)tc 
haben freilich ebenfalls bie rechtliche 9lnerfcnnung be« ftch 
auf ftch beziehenben 2öülcn«, ober ba« {Recht an ber eigenen 
{ßerfon zur abfoluten BorauSfeijung, in ihnen finbet aber att-
ßerbem eine »om allgemeinen S t i l e n anerfannte, alfo recht-
lid)c Beziehung be« 2öillen« auf einen ©egenftanb außer 
ftch ftatt unb biefe roirb baher unmittelbar burd) bie 
{Rechtsmittel gefcbüjjt, wäbjenb beim Beftfcc außer ber 
rechtlichen Beziehung be« Sötllen« auf fich nur noch bie 
faftifä)e auf einen ©egenftanb ftattjtnbet, fo baß ber 
{ftechtSfchufj unmittelbar ber {ßerfon unb nur mittelbar 
bem faftifchen Bcrt)ältniffc be« Befuge« zufo.mmt. 
9lbgefel)en »on ber $rage, ob bie 5luffiellung einer 
befonberen Klaffe »on {Rechten an ber eigenen {Jkrfon 
überhaupt zuläfftg ift, beren Beantwortung außerhalb un= 
fere« 3wecfe« liegt, fönnen w i r auch biefer Begrünbung 
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be« 23eft£red)te« nid>t bcifttmmcn, obgleich in berfclben 
bic Selbftftänbigfeit ber faftifchen Seite be« $eftt)es ne-
ben ber rechlichen gewahrt crfct)eint. Nach $ u d ) t a ' « 
anficht bcfteljt ba« unterfd>eibenbe Moment be« Sfcftfcred)--
te« »om Rechte ber ^erfönttchfett fowot)l, al« »on ben 
übrigen Rechteoerhältniffcu bar in, bat) bem ftd) auf fieb 
beziehenben S i l l c n , mit Rücffid)t auf eine natürliche U n -
terwerfung ber Sachen, bie red)ttid)e Wncrfenung jufomme. 
3)iefe Rücffid)t auf bie natürliche Unterwerfung ber Sache 
tarnt nun für bic 23egripbeftimmuug be« 23cfi|red)tc« 
eine bobpette 33cbeutung unb jroar juna'cbft bie, 
baß ba« natürliche ©cwalt»erl)ättniß über bie Sache wei-
ter fein unmittelbare« (Element be« JBefifcrechte« felbft 
bilbet, fonbern in einer nur äußerlichen Relation ju ihm 
ftcl)t. $m würbe alfo bie rechtliche Slnerfcnnung nur 
bem ftch auf fid) bejiehenben SBillen JU ©utc fommen 
tinb ftd) nid)t juglcid) auf ben fafttfd)cn 23eftanbn)eil cr-
ftreefen. 3 " liefern Salle fiele aber ba« Red)t be« #e= 
jijjeä jufammen mit ber allgemeinen Rcd)t«fäl)igfeit ber 
p e r f o n , belogen auf eine natürliche Unterwerfung ber 
Sad)c, ober mit anberen S o r t e n , mit bem Segriff ber 
rechtlichen Sätngfctt zu beft^cn, ohne baß ein ($runb ge-
geben wäre biefe Sähigteit anber«, al« burd) bie allge-
meinen ber $erfönlid)feit juftehenben Red)t«mittel, alfo 
namentlich bie actio i n j u r i a r u m , j u fd)üj$cn. Sobanu 
fann ferner ba« Serhältniß fo gebad)t werben, baß bie faf-
tifche Beziehung juv Sad)e zugleich ein unmittelbare« (Ele-
ment be« 23efi£rechtcS bilbet, fo baß bie rcd)tUd)e 9luer= 
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5 3 ) » t u n « , ©• 4 8 6 , 
fennung fiel) auf ben faftifeben Beftanbtheil erftreeft, 
inbem man ben 3nterbiftenfcr)uj$ 5. 23. »on gewiffen recht* 
lief) »orgcfcbcncn Bebingungen binficbtUcr; bet fafttfeben 
Beziehung j u r (Sache a&bängig macht. 3 n bet £ t ) f l t 
würbe babutch aber ber faftifche 23eftanbtheit al« folefeer 
aufgehoben unb ba« Siecht be« Bcfiijc« j u einem Stecht 
an ber Sache, gleich bem ©gentt)um, umgewanbelt. 
S a « ferner bie ^bcoric »on 2 3 t u n « betrifft, fo 
enthalt ftc roefcntlicr) ben 23erfuch einer Bermittelung ber 
2lnficf)ten »on S a » i g n r ; unb © a n « . 211« bie allgemeine 
©runblage be« Bcfi|e« betrachtet er nach bem Borgange 
»on © a n « ben S t i l e n . 2ll(e« Stecht befiehl in ber 
.£>crrfct)aft, ber ÜJcacht be« inbibibuellen Si t ten« in ber 
äußeren S e i t . Diefer S t i l e ift B c f t t j , wenn er j u r I ( ; a t 
unb jum thatfächlichen 93crbältniffc w i r b , Siecht, wenn 
er mit bem allgemeinen S t i l e n in (Sinflang ift unb ba= 
t;er allgemeine b. h- rechtliche ©eltung l ; a t 5 3 ) . 6 « wirb 
t;icr alfo ber Unterfchteb be« befonberen (inbi»ibuellen) 
»on bem allgemein anerfannten S i t t e n al« ibenttfet) mit 
bem Unterfchiebc »on Befv£ unb Siecht wiebetholt. D e r 
inbtbtbucße S t i l e ift aber nach B r u n « nicht fct)on an 
ftch ba« Stecht, fonbem er wirb j u einem rechtli-
chen , fobalb er mit bem allgemeinen S i t t e n in 
©nflang fleht, bat)er ift ber Bcftfc, al« 2lu«fluß 
be« blo« inbi»ibuellen S i t t e n « , ein rein thatfächlt= 
che« Berhältntß. D i e rechtliche Bebeutung, ben bie 
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{Römer bem 23eft£c beilegen, befebränft B r u n « aber 
nicht, rote biefe« »on «Seiten S a » i g n r / « gefcfotet>t, auf 
bie S i r f u n g e n be« Befuge«, fonbem bringt fte unmit-
telbar mit bem Befuge felbft auf fotgenbe Sei fe in Ber-
binbung: ber Befijj fei eine res ober causa fact i , weit 
er in feinem Dafein l e b i g t i c h , » o n f a f t i f d ) c n , n i c h t 
» o n r e c h t l i c h e n B o r a u « f e £ u n g c n a b h ä n g i g f e i . 
3eboch hätten bie {Römer biefer Shatfadbc eine ganz be 
fonberc rechtliche Bcbcutung beigelegt unb fogar »on ei= 
nem j u s possessionis gebrochen. Diefer Au«brucf be-
jeichnc aber nur im allgemeinen ba« {Recht, um« ber Be-
ftljer al« folcfjer habe, ohne ben Beftjj felbft ein {Recht j u 
n e n n e n 5 4 ) . Diefe Argumentation erfcheint aber in 
mehrfacher Beziehung unbefriebigenb. D e r Beftfcer foll 
a l « f o c h e r , nicht alfo anber«wohcr, ein {Recht haben, 
voie etwa ber ßigenthümer al« folcher auch ein {Recht hat. 
S o h e r foll nun aber biefe« {Recht, ba« ber Bcftjjcr hat, 
allgemeiner fein, al« ba« be« (Stgenthümer« unb warum 
5 4 ) - 2 3 t u i i « , @ . 17 f g . 3 n ber » i e l 6eftorod)euen ©tei le be« 
' p a t l l l i « : q u a l i s c u n q u e possessor hoc i p s o , quod possessor e s t , plus juris 
h a b e t , q u a m i l l e , q u i n o n possidet (I. 2 . D. u t i p o s s . 4 3 , 17) f o l l nad) 
2 3 t u n « b l o « ber ©ebanfe au«gebtüftt Werben, bafj bet 23eftf> eine £l;at<: 
f<td)e f e i , jebod; eine f o l d ) e , bie b e n , ber fte f ü t fid) t ) a t , tedjt l id) Beffet 
f t e l l e , a l « b e n , bem fte fe^le. <5« Wirb n u n ftei l id) i n biefet ©tei le n id) t 
g e f a g t , baß bet 23eftfc a b f o l u t ein Stecht f e i , w o l j l aber, baß bet 23eft'|jet a l « 
f o l g e t ( h o c i p s o ) , a l fo b u t d ) ben bloßen 33eftfc, ein Stecht I j a b e , w e l d j e « 
uottjWeubiger S e i f e ein im 23efifce enthaltene« SRedjt fein muß. SDenmari) 
muß bem 23efi£e, w r n i g f t e u « in biefer 23ejiel)ung, bie 23cbeutttng eine« M e d ) ; 
te« j i i f p i n m e n . 
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foll ba« Recht, ba« ber 23efu)cr l ) a t , nicht cüenfo ein 
Rect)t f e i n , wie b a « , welche« bem (Eigentümer juer-
fannt wirb? (Eine (Eonfequenj biefer rechtlichen 23c= 
beutung ber Shatfachc be« Sefijje« foll übrigen« für bie 
Römer fein, baß bie ganj allgemeinen ©runbfäjje für al-
le« Recht auch auf o a « au« 2kfi|e fKvoorgehenbc 
Recht unb infofern auch auf ben 23efiJ$ felbft angewenbet 
werben müßten; fo namentlich, baß ©ubjefte, bie über-
hau»t fein Recht haben fönnen, wie @cla»en, auch ba« 
Vefiljrccht unb in fo fern aua) feinen eigentlichen recht-
lich Wirffamenäkfiij haben tonnten, — ferner baß res extra 
c o m m e r c i u m nicht ©egenftanb be« 23efitjtechtc« fein fön-
nen. 3nfofevn fagten fte benn, baß ber Veftjj non 
tantum c o r p o r i s , sed et j u r i s fei b. h- alfo, baß fein 
Däfern n i d ) t n u r » o n f a f t i f c h e n , f o n b e r n auch 
» o n r e c h t l i c h e n 2 3 o r a u « f e £ u n g c n a b h ä n g e 5 5 ) . 
D a m i t ift aber ber ©rttnb, wc«halb ber 23eft| für ein 
faftifche« 3}ert)ältniß erflärt würbe,, wieber aufgehoben, 
bemnad) alfo fein ©runb »ort)anbcn, ben 33eftjj al« bloße 
^hatfache, al« res ober causa facti gelten j u taffen. 
D e n 3nterbiftenfchui) leitet 2 3 r u n « au« bem Red)t 
be« 2 M e n « auf ^reifjett ab. D e r S i t l c fei an fich, 
feinem Söefen nach, abfolut f r e i , gerabe bie 2lnerfennung 
unb Durchführung biefer Scheit bitbe ba« gefammte 
Recht«fßftem. 3wang unb ©ewalt gegen ihn feien alfo 
fchon im allgemeinen, ohne Rücfficht auf feine befonbere 
55) » t u n « , <S. 19. 
©efe&mdjjiflfett ein Unrecht, gegen welche« er gefcf)üt)t 
werben muffe. 2>er ®d)uj} be« 23efi|e« beruhe fomit 
Darauf, baß ber S t i l e nicht nur wenn er Red)t fei, fon-
bern aud) in feinem rein faftifct)en Däfern, be« allgemein 
neu Red)t« be« S i t l c n « wegen, gegen 3mang unb 
©cwalt gcfd)ü|t werben m u f f e 5 6 ) . Daß nun ber 
S i l l e an f ia), feinem Segriffe naä), frei fei, ift ge= 
wiß, aber ebenfo läßt ftd) nid)t bezweifeln, baß ber 
S t i l e ftd) in feiner äußeren Bcrwirrl idning nid)t immer 
feinem S c f e n entfvrechenb »erhalt, fonbern ftd) ebenfofet)r 
fetner wahren ^yrett>cit begeben fann. D a « abfotute Rcd)t 
auf Slnerfcnnung fonunt bal)cr bem S i l l e i i an fid), 
b. t). ber perfönlia)feit, unb feinem äußeren Dafein zu, 
foweit biefe« mit ben Normen be« allgemeinen Si t ten« 
in Uebereinfiimmung ftet)t, alfo ben burd) ben S t i l e n 
begrünbeten Rccht«verhältniffcn, fcine«weg« aber al-
len unb jeben faftifchen Beziehungen be« S i l l e n s , <5o 
wenig nun ein abfotute« Recht auf Slncrfennung fold)cr 
Beziehungen unb fomit aud) eine abfotute Pflicht bafür 
befteht, fo wenig finb ßwcutg unb (Scwalt gegen biefe 
au«geübt an fia) unrecht. — D i e nädbfte (Sonfequenz ber 
B r u n « f d ) e n Xtytoxh wäre jebenfall«, baß ber Beftjj, ba 
er ein auf bem Recht be« inbivibttellen Si t ten« begrün-
bete« Verb/ältniß fein fol l , al« Recht«verhältniß, wenn 
gleich bem tybfymxi Recht be« allgemeinen S t i l e n « gegen-
über al« ein befchränftc« ober relative« Recht anerfannt 
5 6 ) 5 B * u n « , © . 490 f g . 
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»erben unb beut tnbimbueüen S i l l e n , nicht blo« al« Beftfc, 
fonbem überall, wo er fiel) faftifd) äußert, um feine« 
Stecht« auf Freiheit nullen, ein rechtlicher Sdntfj angebet 
hen müßte. 
S i r fc()Ueßen hiermit bie Ueberficht beseitigen Xt)iQ^ 
r i e n , nach welchen ein« ber (Elemente be« Bcfi^e«, a n i -
raus ober corpus, al« beftimmenbe ©ruublage be« le|tc= 
reu fowot)l hinfichtlich feiner natürlichen (Sntftehung, al« 
für feine Bebeutung im Stechte gelten foll unb voenben 
un« nunmehr j u ber wn Ä i e r u l f f 5 7 ) »ertf/eibtgten 
Anficht, bie ftch w tt>rer Anlage \>on ben bisher betract> 
teten Ibeorien wefentlid) baburch unterfcheibet, baß biefer 
Sdmftfteller in Beziehung auf bie Kntftehung be« Befttje« 
nicht einfettig von einem ber Kiemente beffelben, al« bem 
beftiminenben gaftor, fonbem »ielmchr üou beiben zugleich 
a u « g e l ) t 5 H i , bähet er auch nicht, wie © a u « , von ber 
©ruublage, fonbem von ben ©runblageu be« Befi^e« h*n= 
bell. A I « foldbc ©runblagcn bezeichnet er nun einerfeit« 
ba« befchränfte, momentane förderliche Verhalten j u r 
Sache, bie Detention, für bereu Begriff e« gleichgültig 
fei, ob bie ba$u erforberliche Ihätigfeit bewußt ober un= 
bewußt vorgenommen werbe unb anbererfeit« ben auf ba« 
^abeu unb B e b e n d e n ber Sache gerichteten S t i l e n für 
fich genommen, ben animus rem sibi h a b e n d i , welcher 
noch nicl)t burd) fotehe $anbfungcu ausgeführt ift, bie 
feinem 3 n ^ a ^tc entfprechen, ober mit anbereu S o r t e n 
57) Xf jeor ie be« gemeinen C$i»ilrecf)t«. Sllroitfl 1830. @. 339 f g . 
58) S i e « fljut auet, S8 O e l i n g , ^ a n b . § 123. 
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ctncrfeit« ba« tonnen ohne ein entfprcchcnbe« S o l l e n 
unb anbererfeit« ein S o l l e n ohne ein entfpred)enbe« k ö n -
n e n 5 9 ) . — Diefc ©runblagen finb aber liefet« als ©er» 
ftanbc«af>ftrafttonen aus bem Segriffe bes 23eft>«, bie 
außerhalb beffelben feine felbfiftänbigc Sebcutung haben, 
bafyer vielmehr burd) ben Seftjj begrünbet werben, als 
it>n begrünben. D e r wirftid)c SBejijj nun ift nacb 
t i e r u i f f bic (Einheit bes S o l l e n « unb t o n n e n « , ba« 
3ufammcntrcffen biefer beiben Momente in bemfelben 
Subjectc b. t). baß ber, welcher burd) ein entfpred)eubc« 
äußere« J l ) u n einmal Herr einer Sache geworben ift, eben 
be«b/alb unmittelbar auf fie einwirfen fann, alfo bie wi l l -
fürlid)e Dftöglichfeit ber Rcprobuftion be« unmittelbaren 
Vert)ättniffe« jur Sache b,at, otntc baß e« crforberltcb, ift, 
baß er c« wirflieb n)ut ober tf)un w i l l 6 0 ) . S e n n nun 
gleich ber Sefifc in biefem Sinne bem Segriffe ber Herr-
febaft mehr entfprid)t al« bie jebem Ricbtbeftfcer juftehenbe 
2)c"öglid)feit auf bie ©ad)e einzuwirfen, fo ift ber 23efi£ 
in biefer 2luffaijung, ba er nur auf ber natürlichen 3)cad)t 
be« iubioibuellen S i l l c n « beruht, bod) feine«meg« reel 
über bic Sefd)ränftheit unb ^ufälligfeit ber Detentton 
erhaben; bie Sebcutung einer rechtlich wirfenben 3J?ad)t, 
welche ihm im römifd)cn Rechte betgelegt ift, fjat er ba-
burd) uod) nicht gewonnen. 3 " °er Durchführung feiner 
anficht feboch fucht t - i e r u l f f bie rechtliche Sebcutung 
3 9 ) Ä i e r u l f f , @ . 339 unb 340. 
6 0 ) Ä i e t u t f f , @ . 3 4 t . 
3 * 
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be« Befi^e« in folgenber Sei fe auf bie iOfacfot be« tnbi-
»ibuelien S t i l e n « ju bcfchränfen: wenn ba« faftifchc £>a= 
ben, ba« unmittelbare natürliche 33efi^en ber Sache, für 
ben Beftanb be« w i r f liehen Befifsc« gleichgültig ift, fo 
folgt, baß ber wcfentlicf)c (Sbarafter, ba« unentbehrliche 
üDterfmal biefe« B e f l i ß ber S t i l e ift, burd) welchen al-
lein ber Begriff erhalten wirb (solo animo retinetur 
possessio). S o wie man bei einem Siecht ba? Siecht 
felbft 'ben juriftifchen ($r)atafter) unb ben 3nbalt beffelbeu 
uuterfcheiben fann unb ber Begriff unb ba« Beftehen be« 
Siecht« nicht »on ber wirtlichen Au«übung biefe« I n h a l t « 
abhängig i ft , fo fann man auch beim Bcfttj ben Begriff 
felbft 'feinen juriftifchen ßbavaftct) »on feinem faftifchen 
Inhalte nnterfcheiben, welcher nicht« anbere« ift, al« je-
ne« natürliche Befi^en unb förderliche Detiniren. Dtefer 
»on ber unmittelbaren $hatfachc be« innehaben«, al« fei-
nem I n h a l t unb feiner Ausübung unterfchiebene unb un-
abhängige Bcfijj ift e« allein, welcher juriftifet) in Be-
tracht fommt unb juriftifcher Beftimmungen fähig i f t 0 1 ) . 
( I « ift bie« ber »orjug«weife fogeuannte B c f i | ober jur i-
ftifche B e p O , ber, infofern er etnerfeit« bem Siechte unb 
anbererfeit« bem bloßen ftaftum, ber Detention, gegen-
überfteht, ein felbftftänbigcr jnriftifch bestimmbarer unb 
beftimmter Begriff ift. Diefer Befifc ift fubjefti» natür-
lich wirtlicher S i t t e b. h- ber burd) bie Z\)at realifirte 
6 1 ) 9Boljer aber ber i n b i u t b u e K e , a u f bie IDetention gerichtete 2Pi((e 
Üperl?am)J jur i f i i fcf ; i n iöetrart)» f e m m e , ift f u i l i d ) n id j t nachfletoiefen. 
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S t i l e , r e e l l e r nur für fiel) auf ftcf) felbft belogen ift unb 
Weber Recht nod) Unrecht genannt werben barf, fonbern 
al« wirtliche« Nichtrecht neben jenen beiben Begriffen 
einen felbftftänbigcn britten Begriff att«macht 6 2 . — O f -
fenbar giebt Ä i e r u l f f bei ber Beftimmung ber jurifti-
fd)en Bcbeutung be« Befi&c« bic »on ihm für bic (Ent-
ftchung bcffclben »ertheibigte (Einheit feiner Boraii«fe|un-
gen wieber auf, inbem er bic beiben (Elemente, a n i m u s 
unb c o r p u s , trennt, fobann bic Detention al« ba« unwe-
fentlichc, ben auf biefetbe gerichteten S t i l e n aber al« ba« 
wcfcntiid)c, charat'tcriftifchc (Element hervorhebt unb cnb-
lict) bie bem S i l l e n an ftd) ^utommenbe 3nbiffcrcn& in 
Beziehung auf Recht unb Unrecht bem Bcftfce im ©an-
j e n , b. h- (Einheit be« S i l l e n « unb ber Detention 
al« feinen juriftifchen (5t>araftcr beilegt. Dicfer juriftifche 
Befit) aber, welcher ebenfowohl bem Recht, al« ber bloßen 
Detention entgegengefefct fein foll, weift mit Rotfnrcnbig-
feit, ba bic ihm im Bergteich zur Detention jmfommcnbc 
höhere Stacht unb Bcbeutung nicht au« bem fubjeftioen, 
auf fict) belogenen S i l l e n abgeleitet werben f a n n , noct) 
auf einen anberen ©runb tyn, ber geignet ift biefe feine 
höhere rechtliche Bcbeutung, in welcher er mit fcefonberen 
Schukmütcln »erfehen ift, 311 rechtfertigen, ß w a r leitet 
t i e r u i f f bie 3nterbiftc nicht unmittelbar au« bem Be-
fi&c ab, benn baju, baß ein burd) »offefforifchc ^nterbifte 
gettenb j u mad)cnbe« $orberung«rccht entftche, gehöre ein 
« ? ) tfimtlff, <g. 343 fa,, 
»ermittclnbe« ftaftum, ein befonberer Krwerb«grunb unb 
biefer fei ein Dettft. K « gäbe nämlid) einen ftunbamen--
talfajj b. t). einen juriftifet) au« einer böbercu Siegel nicl)t 
abjuteitenben S a j j , nact) welchem ©eroalt c i n D e l i f t f c i 6 3 ; . 
Al lein »on allen Ä l a g e n , bie jum ®d)it^e beftimmter 
Dxedbtc gegeben ftnb, gilt baffelbe, baß fic nämlich erft 
burd) ein »ernüttelnbe« ^aftum erworben werben unb bie 
Annahme, baß bie ©eroalt abfolut ein Del i f t fei , ift 
burebau« rt>iüfübrHdt>6 4). — 
A u « ber Bc»rüfung ber bargeftellten Sbeorien über 
ben Beftjj ftellt \id) ba« ÜRefultat berau«, baß e« ein »er--
geblidK« Bemühen ift, bie natürliche Kntftehuitg be« Be-
fijje« »orwiegenb auf ein« ber Kiemente beffclden zu 
g t ü n b e n . u n b au« biefem fobann feine red)tüct)c Bebeu-
tung zu beftimmen. Bielmehr muffen bie Bcbingungcn 
für bie natürliche Kntftef)ung be« Befi^e« burchau« »on 
ben Bebingungen für feine rechtliche Bebeutung gefonbett 
werben. 2öa« aber bie Bebingungen ober ©runblagen 
be« Befi|e« überhaupt betrifft, fo fann e« fcine«weg« ge-
nügen, — wenn nämlich bie wiffenfd)aftlid)e $hätigfcit 
6 3 ) Ä i e r u l f f , © . 3 5 1 . 
6 4 ) „ S a « $ r i n c i » — (Sigenmadit unb S e l b f l f j ü l f e feien an ftd) fd jon e t w a « 
3üiberted)tUd)e« ift ein mobetne« 5(kinciw, bem ©tyftem be« 3 u » i e t r e g i e t e n « 
u n b 3 3 e » o r m u n b e n « e n t f t a n b e n , bem w i r a m Wenigfren i m 5)}ri»atre<r)te freien 
S p i e l r a u m geben S u r f e n . " 5|ßud>ta, SSor lefungen. SSb. 1. @ . 165. U m 
» e n 8lu«brucf „ U n r e d j t " i n aSejtefjung a u f bie 33eftfcjlör«ngen j u » e r m e i b e n , 
nennt S u r f i n g ( $ a n b e f t e n , <3. 453) i i e f e l b e n U n f ü g l i d ) f e i t e n , — a l « ob 
f d d ) e , w e n n fte n id) t 9ied)t«»etlefcungen e n t h a l t e n , i m ^ r ü j a t r e d j t e in S3e= 
i t a d ) t f o m m e n f o n n t e n . 
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nicht H o « barattf gerichtet ift ein sJted)t«inftitul in feiner 
hiftorifeben s)lu0bilbung, al« etwa« pofiti» gegebene« fen-
nen *u lernen, fonbern baffelbc in feiner Rothwenbigfeit 
*u begreifen, — ba« betreffenbe Recf)t«inftitut au« unb 
buret) fief) felbft ju erflären unb ^u biefem Schüfe in feine 
unmittelbaren Bilbungöclemcntc ^u ^erlegen, fonbevn man 
muß vielmehr im 6nftemc be« Recht« auf bie fdbft-
ftänbigen Borausfc^ungen ober Bebtngungcn be« 3nfti= 
tute« jurüefgel)eu, buret) bereu 3ufammenwirfcn es in fei-
ner (Eigentl)ümlict)feit mit Rothwenbtgfcit begrünbet wirb. 
D a nun jebc« Rect)tsinftitut fowobl au« faftifchen, al« 
rechtlichen Bcbtngungen, — einer naturalis unb civi l is 
r a t i o 6 5 ) — hervorgeht, fo werben wi r in Beziehung auf 
ben Befiij von beiben, fowot)l von feinen natürlichen ober 
faftifchen, al« rechtlichen 23orau«fe|jungen ausgehen muf-
fen, um bemnächft bic ^ r m e l ju finben, in welche fich 
bas 23erhältniß bes faftifchen )mm Rechtlichen im $ e f i | 
bringen läßt. 
A. ®ic natürliche tönuiblagc M IBcfifeeS. 
D a s $rt»atrea)t hat überhaupt $u feiner natürlichen 
©runblage |>errfchaftsüerhältniffe, welche burch bic B e -
z i e h u n g bes inbivibuelten S i l l e n s auf einen ©egenftanb 
6 5 } Stuf feie 9 t o t l ) » e n b i g f e i t bei ber b o g m a t i f d j e n Sfnalwfe v ö m i f d ) e t 
JRedjtiSinftitute i n biefen beiben fflejictjungen genauer a l « bi«(jer cjofd^chen jtt 
unter febeiben, Weift J ) i n : S e i f t , über bie b c g m a t i f d j e Sdiohifc r5mifd)et 
9iecbt«infi i tute. 3 e n a 1 8 5 1 , 
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»ermittelt .»erben. D i e dntwtcfclung be« Begriff« biefer 
f>errfcbaft«»erhältttiffc au« ber Unmittelbart'eit zu ben it)m 
immanenten Bcftimmthettcn i»irb un« ben Begriff ber 
natürlichen ©runblage be« Befifie«, wie fie in ben Cutel-
len be« römifcr)cn fechte« ihre Anerfennung finbet, erge-
ben. A n ftd) ift bie objccti»c Sftögticbfcit ber Bege-
hung be« SRcnfchen jttr Außenwelt burd) bie allgemeine, 
mehr ober weniger unmittelbare {Relation gegeben, in 
welcher alle 9iaturgegenftänbe unb fomit auch ber ÜKenfd) 
»ermöge feine« förderlichen S e i n « ftch flegenfeitig beftnben. 
D a m i t aber au« ber ^nbifferenj biefer allgemeinen Be-
ziehung ftch bie üttÖglid)feit eine« beftimmten Berhaltntffe« 
ergebe, bebarf e« Allem zu»or fowoljl fubjefti» im 2Ken-
fchen, <xU objefti» am ©egenftanbe einer beftimmten B e = 
g r e n z u n g i n ber Beziehung. Dbjefti» nun ift bie 2Jtög= 
lichfeit einer Begrenzung gegeben burch ba« 9Woment ber 
natürlichen Selbftftänbigfeit ber ©cgenftänbe gegen ein-
anber, fubjefti» im ÜJJcenfchen burd) ba« Bewußtfein 
(scientia), inbem bet Sftenfd) burch baffelbe bie Möglich-
feit hat, fich z u einer beftimmten Beziehung zu e n t f l i e -
ßen. Daher finb ©egenftanbc, benen bie natürliche Be-
grenzung fehlt, wie z- 23. bie allgemeinen {ftaturmäcbtc, 
ibeelte ©egenftänbc unb unbeftimmte £l)eite eine« ®an= 
jen u. f. w. an ftch ber natürlichen £>crrfd)aft be« W e n -
feben entzogen: 
E t quidem naturali j u r e c o m m u n i a sunt o m n i u m 
- h a e c : aer, aqua profluens et mare et per hoc 
jitora maris. § 1. Inst, de rer, div , 2 f I . 
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dbcnfo fann eine fold)e £crrfd)aft burd) Subjefte, 
benen ba« beflimmte Sewußtfcin fehlt, wie j . 23. burd) 
Sal)nfinnige, Sd)lafenbc, Äinbcr u. (. w. (cf. 1. 1 § 3. 
i ) . 41, 2) nid)t »ermittelt werben, vielmehr tonnen 
biefe nur in einen äußerlichen (Eontaft mit ©egenftänben 
geraden (licet maxirne corpore suo r e m contingant). 
2lu« bem Bcrhättniffc ber beftimmten unb bemußten Be-
ziehung be« Subicft« auf ba« Objeft »ermittelt ftch nun 
ber Begriff ber Herrfchaft burd) ba« Einzutreten be« 
Momente« ber 21 u « f d ) l i e ß l i e b t e i t . Dtefc« Moment ift 
aber burd) ben im Sewußtfcin ber 2R»glid)feit nach 
(potentia) »ort)anbcncn S i l l e n infofern bereit« gegeben, 
al« biefer eine 2Jcad)t i ft , welche bic roitlcnlofe Äörvcr-
weit j u feinen 3wecfen au«fd)lteßtid) zu beftimmen »er= 
mag. (E« bebarf hier eben nur nod) ber äußeren B e t b > 
tigung be« S i l l e n « ber Sache gegenüber burch bie .£aub-
hing, wobei bie Behuf« feiner äußeren Scrwirflicbung ge= 
troffene Beranftaltung, fobalb ftc nur ihrem 3wecfc ent-
f l icht , an fich gleichgültig ift. D i e 2lu«fd)Ücßlid)fcU, bie 
ber inbtvibttetle S i l k al« natürliche Potenz ben burd) 
ihn begrünbeten 3Wad)t»erhältnijfen beilegen fann, ift aber 
ebenfall« nur eine natürliche, relative, fte bauert nur fort, 
fo lange bie (Energie ber Stllen«beziehung Staub f)ält 
unb ein anberer S t i l e , ber ein gleiche« äRachtverhältniß 
Zu berfelben Sache ermöglichen f a n n , it)r nicht fnnbcrnb 
unb ftörenb entgegentritt, (Ebcnfo wenig »ermag bic natür= 
liehe £errfcbaft über eine Sache etwa hinftchttich berfcl-
ben beftehenbe rechtliche Bevhaftniffe, wie namentlich (Ei 
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gentium aufjubeben, batyer ber Ktgcntbümcr bie natür-
Xicfoe ^>errfcbaft über eine Sache unbef<babet feine« Stecht« 
auf einen Anbern übertragen fann. — Diefc natür-
liebe f>crrfd)aft, welcher ber iötenfcb »ermöge ber 
Spontaneität feine« 2Billen« entzogen ift unb bie batjer 
nur an ber förderlichen «Sacbe unmittelbar »ert»irflicf;t 
»erben fann, nennen nur D e t e n t i o n ober 3 n n e h a -
b u n g. A I « Bebingungen berfelben infofern buxdb fte bie ab-
ftrafte äJtöglicbfett einer Dctcntion begrünbet roirb ergeben 
fieb: 1) ein natürlich nullen«- unb hanblung«fähige« Subjef t 
unb 2) ein natürlich begrenzte« »illenlofe« Dbjeft , bie 
förderliche Sache. Dagegen roirb ber I n h a l t ber Deten-
tion ober ihre Sirf l ichfeit begrünbet burd; ba« »on bem 
Subjeft »ermöge feine« 2Billen« (animus) »ermittelte na-
tiirlich au«fcbließltcbe äußere ©eroaltöerbältntß (corpus) 
an bem Dbjefte. 3 h r n)efcntlid;er (Sbarafter beftel)t bem-
nach in ber (Einheit eine« p o f i t i d e n Momente«, — ber 
unmittelbaren Begehung be« Bit ten« auf einen ©egenftanb, 
unb eine« n c g a t i » e n , — ber Au«fcbließlicbfeit gegen 
anbere 2öillen«fubjefte. Born Beft|e aber unb ben 
binglichen Stecbt«»crhältntffcn, bie ben gleichen (Eharaftcr 
haben, unterfebeibet fte ftch babitrch, baß ftc in beiben 
Begehungen al« ein natürliche« ober faftifche« B e h ä l t -
niß erfebeint unb bal)er feine« rechtlichen Schule« fähig 
ift. g u t bie Detention gebrauchen bie Duellen be« rö= 
mifchen Siechte«, infofern ber Begriff berfelben ein in fid) 
felbft beftimmter ift, alfo abgefehen »on ihrem Berhältniß 
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,um Befuge, ben ?lu«brucf tenere ober det inere, z- B . 
in ber Aqui l iana stipulatio: 
„ q u o d v e tu m e u m habes, tenes, possides". 1. 18 
§ 1. D. de acceptil. 46, 4. 
3 m Bergleid) mit bem Befi&c unb zugleid) im U n -
terfd)tebe von bemfcloen bebienen fte ftd) be« 9lu«bructe« 
in possessione esse: 
Ulpianu8 libro LXIX ad Edictum: A l i u d est 
enim possidere, longe aliud in possessione esse; 
denique rei servandae causa, l e g a t o r u m , danini 
infecti non possident,. sed sunt in possessione c u -
stodiae causa. 1. 10 § 1. D. 41, 2. 
Namentlich aber bezeichnen bie Quellen tu Deten-
tton, infofcm fte entrocber bic natürliche (faftifche) ©rtmb-
lagc be« Seft£e« bilbet unb ftd) im Beftjje al« in bem-
fclben aufgehobene« Moment roieberfinbet, ober aber au« 
JHed)t«grünben nid)t zum Befitjc erhoben, fonbern bemfel= 
ben gegenüber in ber Selbftftäubigfeit eine« natürtid)cn 
Berhältniffe« verharrt, al« naturalis ober corporalis 
possessio: 
Paulus libro LIV ad Edictum: Neratius et P r o -
culus solo animo non posse nos adquirere pos-
sessionem ajunt, si non antecedat naturalis posses-
sio. 1. 3-. § 3. I ) . 41, 2. 
Idem. N e r v a lilius res mobiles, excepto nomine, 
quatenus sub custodia nostra sint, hactenus possi-
d e r i : i. e. quatenus si ve l imus naturalem posses-
sionem nancisci possimus. 1. 3. § 13. D. 41, 2. 
Pomponius libro XXIII ad Quintum Muciutn. 
Quod aiitem solo animo possidemus, quaeritur. 
ut rumne usque eo possideamiis, doncc alius cor-
pore ingressus s i i , ul potior sit illius corporalis 
possessio, an v e r o usque eo possideamiis, •— donec 
revertentes nos aliquis repellat. 1.25. § 2 . 1). 41, 2. 
Ulpianus libro XLIX ad Sabinum: Haec quo-
que stipulatio: possidere mihi Heere spondes? utilis 
est. Q u a m stipulationem servus an possit utiliter 
in suain personam coneipere videamus. Sed q u a m -
vis c iv i l i j u r e s e r v u s n e n possideat, tarnen ad 
possessionem naturalem hoc referendum est: et 
ideo dubitari non oportet, q u i n et servus r e d e 
ita stipuletur. 1. 38. § 7. I ) . de V . 0. 45, 1. 
unb feigen cnblid) wm Detentor im Unterfdnebe Dorn 
Sefiijer: non possidet. 
Ulpianus libro XVI ad Edictum: Officium a u -
tem judic is in hac actione hoc eri t , ut j u d e x i n -
spiciat, an reus possideat. — Q u i d a m tarnen, 
ut P e g a s u s , eam solam possessionem putaverunt 
hanc actionem coinplecti, quae locum habet in i n -
terdicto uti possidetis v e l utrubi. Denique ait: ab 
eo, apud q u e m deposita sit v e l commodata v e l qui 
conduxer i t aut qui legatorum s e r v a n d o r u m causa 
v e l dotis v e n t r i s v e nomine in possessione esset, 
v e l cui damni infecti nomine non caveatur , quia 
hi omnes n o n p o s s i d e n t , v indiear i non posse. 
Puto auteni ab o m n j b u s , qui tenent et haben! re-
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stituendi facultatem, peti posse. 1. 9. D. de R. 
V . 6, 1. 
S e n n B r u n « in Beziehung auf bie Detention be-
hauptet: allgemein gehe bie Antwort auf biegrage, voa« 
Detention fei, in ber Söeortc, wie in ben Ü)efe£bücr)ern 
babin, fte fei ba« rein pbpftfebe, fbrperlicbe, von allem 
- S t i l e n abftrat)irte ©ewaltoerl)ältni§ einer Herfen über 
eine Sache, alfo bie rein Phbfifcbe, faftifche DWöglicbfcit 
au«fchließlich über eine Sache ju oerfügen b. h- felbft 
beliebig auf fte einjuwirfen unb frembe Kinroirhtng aus-
z u f l i e ß e n 6 ( i \ — unb biefe Auffaffung jugletcft al« bie 
be« römifchen Siechte« bezeichnet 6 7), fo tonnen mir biefer 
Behauptung feine«weg« in folcher Au«behnung beiftimmen, 
benn e« hat in ber Siffenfchaft fiet« Bertreter ber Anficht 
gegeben, baß bie Detention eine Stllcit«bctheiltgung er-
fordere. S o fagt z- B . B l a c e n t i n : 
Possessio appellata est a sedibus; e r g o propr ie 
et v e r e et secundum idionia sermonis duntaxat 
naturalis possessio appellatur possessio. Haec 
profeclo naturalis possessio in j u r e nostro non 
recte dieitur absolute possessio, sed est oppositio 
in adjecto. Ut enim quis possideat tanluni natu-
ral i ter, legibus subtiliter inspectis, et ad v i v u m 
constderatis, ut reor, esse non p o t e s t 6 8 ) ; unb ' 
C 6 ) S B r u t i « , <S. '»66. 
6 7 ) S B r u n « , © . 2 0 . 
6 8 ) 5 B t « i i « , @ . 108. 
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D o t t e l l u « : T e n e r e non est corpore r e m c o n -
ting-ere, sed ita attingere. ut afi'ectionem tenendi h a -
b e a s 6 9 ) unb cnblid) B u d ) t a 7 0 ) «ofmc S i t t e n , ohne 
bie affectio tenendi, läßt fid) ebenfowentg ber natürliche, 
ale ber jurtfttfche 23efijj beuten.» D a ß bic Quellen bes 
römifcben Rechts für bie Detention eine natürlich aus-
fcbließenbe Sillcnstr/ätigfeit »erlangen, geht fd)on baraus 
heroor, baß fte bei ^erfouen, benen bie affectio tenendi 
abgeht, feineswegs »on Detention ober natürlichem 23efijj, 
fonbern nur »on einem äußeren Ciontaft mit ben ©egen-
ftänben foredjen, (cf. 1. 1 § 3. D. 41, 2.), — ferner 
ift c« nur unter biefer 2)orausfe£,ung wahr , wenn es 
heißt: 
Paulus libro LIV ad Edictum: contra naturam 
est, u t , c u m eg-o aliquid t e n e a m , tu quoque id 
teuere videaris. 1. 3. § 5. D. 41, 2. 
D e n n ein bloß phnfifebes galten ift in Beziehung auf 
benfelben ©cgenftanb »on Seiten Mehrerer burcf)auä mög-
lich. Dagegen werben burd) bie Sethätigung ber natürlichen 
^errfchaft bie l)infid)tlid) ber 6ad)c beftehenben rechtlichen 
©erhältniffe keineswegs aufgehoben: 
Celsus libro XXII1 Digestorum: Nec ideni est pos-
sidere et alieno nomine possidere; natu is possi-
det, cujus nomine possidetur. Procurator alienae 
possessionis praestat minister ium. 1. 18. I ) . 41, 2. 
6 9 ) Donellus, Commentar. de jur. cir. lib. V. cap. 1 3 , § 4. 
7 0 ) Uebet ben 93efi(jer»rerb eine« Ä i n b c * . flteine citntiflifrfje © r f j t i f t e t i . 
<B. 304. 9 f e m . c 
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Schließlich .vollen wi r noch in Ucbereinftimmung 
mit ber von uns entwickelten Anficht über bie Detention 
eine (Irftärung ber »ielbef»rocf)enen 1. 3. § 3. D. 41, 2, 
»erfucben: 
Paulus libro LIV ad Edictum: Neratius et P r o -
cains solo animo non posse nos acquirere posses-
sionem ajunt, si non antecedat naturalis possessio. 
Ideoque si thesauruni in t'undo meo positum sciam, 
continuo nie possidere, s imul atque possidendi af-
l'ectum h a b u e r o , quia quod desit natural! posses-
sioni, id aninms iniplet. — Quidam putant Sa-
bini sententiani v e r i o r e m esse, nec alias eum qui 
seit possidere (thesauruni), nisi si loco motus sit, 
quia non sit sub custodia nostra: quibus consentio. 
$ier wirb sunächft eine »on N e r a t i u s unb $ r o = 
c u 1 u « aufgehellte Siegel wiebergegeben, baß nämlich bem 
Kvwerbe be« 23cfit$e« bie Detention »orhergeheu muffe 
unb barauf ein hinfichtlich ber Anwenbung biefer Siegel 
auf einen f»eciellen ftall, ben 53efi|erwerb an einem 
Schate, beftehenber Streit referirt. Sejieht man nun 
ben in biefer Stelle gebrauchten Auebruef naturalis pos-
sessio, wie gewöhnlich gefl ieht, auf bie »bhfifebe 3jnne-
habung, f» ift einmal bie an bie S»t£e geftellte allgemeine 
Siegel felbft unrichtig, ba e« p l l c giebt, in benen Beftjj 
ohne »orhergegangene dbhftfcbe 3nnehabung begrünbet 
werben f a n n 7 1 ) . Sobann aber träfe bie »on 9?era--
7 1 ) ä k g l . 93 v i n j , i^mtb. § 2 7 , @ . 70. 
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t i u « unb $ r o c u l u « aus bev allgemeinen Regel abge-
leitete Folgerung ber B o r w u r f ber Ungereimtheit, benn 
roebet fann aus bem Jöct't)ättniffc be« Beftijer« jum 
©runbftücf, noch auch a u e l c e m Umftanbe, baß er vom 
Schate tenntniß erlangt, t)tnfid)tlich be« (enteren ein 
VhhfifdM ©ewaltverr/älttüß be« ©runbbefijjer« angenom-
men werben. Berfteht mau bagegeu unter bem 2lu«brucf 
naturalis possessio ein animo unb corpore vermittelte« 
natürliche« ©ewaltverhältniß, fo erhält ber in biefer Stelle 
refertrtc S t r e i t eine tiefere Bcbeutung. D i e f r a g e , bie 
in bcrfelben erörtert wirb, beftel>t nämlich b a r i n : ob D e -
tention fchon anzunehmen fei, wenn fowof/l fubjeftiv, al« 
objeftiv bicnächftc2Wöglic()feit eine« natürlichen £>crrfchaft«= 
verhältniffe« gegeben fei, wie z- S . in bem fal le, wenn bem 
Scfiijer be« ©runbftücfe« burch bie Beziehung be« Sewußt-
fein« auf ben Scf)a| bic $c ,öglid)fcit einer 2StHcn«herr-
fchaft unb burch fein Sert)ältniß jum ©runbftücf bic ÜRög--
lichfeit einer äußeren Bcthätiguug feine« S i t t e n « juftc^t, 
fo baß nur noch ber befonbere animus possidendi hin-
Zufommeu muffe, um bie Detention zum Bcftjj zu erhe-
ben, — ober ob bie Begrünbung ber Detention unb fot-
geroeife auch bes Befi^es nur anzunehmen fei/fobatb ber 
Sefitjer be« ©runbftücfe« feine 2öillen«herrfd)aft am 
Scha|e auch äußerlich b e t ä t i g t , alfo benfelben gehoben 
h a b e 7 2 ) ? — Diefcr St re i t beruht fomit auf einem ähn-
lichen ©runbe, wie ber in § 13 Inst, de rer. div. 2. 
7 2 ) » t g l . bagegen bie S t f l ä t u n g biefet ©tei le bei © a t t i g n i ) , © . 
2 6 0 f g , 
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1 , mitgeteilte über bie Dccupation »ermunbeter 
B. $ie red)tlid)e törnuMage M ^eft^e«. 
A I « Borau«fcfeungen ber Detention ihrer bloßen 
2#öglicbfett nacb f)aben (ich u n « ergeben: ber UWenfcfe, in-
fofern er willen«- unb banblung«fäbig ift, fo wie bie för-
derliche Sache unb al« Bebingungen ihrer Sirf l icbfeit 
ober ihre« E h a l t e « : animus unb corpus. Damit nun 
bie Detention al« ein burch ben S i t t e n »ermittelte« #err-
fchaft«»erhältniß rechtliche Bebeutung gewinnen Wime, ift 
»or Allem erforberlich, baß Subjeft unb Dbjeft beffelben 
jugleich bie DWöglichfeit an fidb haben al« 9iecbt«=Sub-
jeft unb Dbjeft j u gelten. S i r haben c« baher hier mit 
ben allgemeinen rechtlichen Borau«fe|ungen in Beziehung 
auf ©ubjeft unb Dbjeft eine« Stecht« z " * h u n -
D e r aWenfch al« natürliche« Subftrat be« Si t ten« 
ober ber Fähigkeit fich in .ftch frei z u bcftimmeu, ift fo* 
halb bie Freiheit feine« S t i l e n « rechtlich ancrfannt wor-
ben, $erfon. 3 » »er Berfönltchfeit läßt fich ein weiterer 
unb engerer Begriff untcrfchciben. D e r erfterc befteht in 
ber 9tecbt«fäbtgfeit b. i. ber rechtlich anerfannten 3Wög-
lichfeit, al« willen«fähig Subjeft »on Stechten unb Ber-
hinblichfeiten fein z u fönneu, welche ftch nncberunt nach 
ben hciben #au»tformen ber »rioatrecf/flicbcn ycben«ge= 
ftaltung trennt in ba« c o m m e r c i u m ober bie Befähigung 
ZU Bermögen«rechten unb ba« connubium ober bie Befä-
higung j u gamilienrechten. D e r engere Begriff bagegen 
4 
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ift gegeben in ber £Kinblung«fäbigfeit ober ber rechtlichen 
Befähigung ben S i t t e n in rechtlich wirffamcr Sei fe ju 
bethätigen, Wae außer ber S i ü e n e f r a f t »olle« Betftänb-
niß ber .ftanblung »orauefefct. D e r S i t t e ift benmacb 
nicht blo« ber ©runb für bie Stccbtefäbigfeit be« 9)hn-
fchen, fonbern auch ba« »om Siechte anerfaunte L i t t e l für 
bie Berwirflichung »on Siechten, b. I). ben Krwcrb unb 
bie Aueübung berfelben. Daher ift ber S i t t e ber Ber-
fon j w a r nicht abfohlt, aber fofcm er auf B c r w i r f l i -
dhuug be« Siechte gerichtet ift ein berechtigter, — bie 
natürliche »yähigfeit ift burch rechtliche Anerkennung jur 
rechtlichen Befähigung ober jur Befugniß erhoben unb bie 
Negation biefer abftrafteu Befugniß ein Unrecht, gegen 
welche« bie Berfou burch bie iu jur iarum act io gcfchü|t 
Wirb. D a « Berhältniß ber Berfoneu unter einanber ift 
baher ein rechtliche«, in fofern e« auf ber gegenfcitigeu 
Anerkennung ihrer rechtlichen Befähigung, b. I). ber ab-
ftrafteu Möglichkeit Siecht«fubjeft zu fein beruht. 
D i e Sache, welche al« willenlos ba« uatürtiche D b -
jeft ber Siüeneherrfchaft bilbet, fann al« Siechtöobjeft 
nur gelten, fofern ihr biefe ©genfehaft rechtlich nicht ge-
nommen ift, — fie muß fich in c o m m e r c i o befinbeu 
können. 
Dabnrcb aber, baß bie Sache zum ©egenftanbe 
rechtlich georbneter Begehungen ber Berfoueu unter ein-
" anber erhoben w i r b , ift zugleich bie 2Äöglichfeit bafür 
gegeben, baß fie nicht blo« ihrer Totalität nad), fonbern 
auch partiell, nach einer gewiffen Seite hin al« ©egen-
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ftanb einer befchränften rechtlichen ^»ervfdjaft gelten fann, 
burch reelä)e bie Rechte" Ruberer an ber Sache, als einer 
Totalität, nicht fowotjl aufgehoben, al« vielmehr anerfannt 
werben. Natürlich beftel)t bie äußere Serwtrfltdning (ba« 
corpus) einer befd)räuften Scfuguiß nur in ber Aus-
übung berfelben, nicht aber in einem äußeren ©ewalt-
»erhältmffe über bie Sache felbft. 
D i e Detention ift wie w i r gefel)en haben ba« burd) 
ben ü)cenfchen, als willens = unb hanblungsfähige« S u b -
jeft an einer forderlichen Sache unmittelbar verwirflid>te 
natürliche ÜWachtoerhättniß, ba« bie Momente jebe« bing-
liehen Rechtes, nämlich bie 2ftöglichfeit einer vofitiven 
Beziehung bes S t i l e n « auf bic Sache (bie üJcBgli^feit 
ber Verfügung über biefelbc) unb einer negativen gegen 
anbere SöiUcnsfubjefte (bie 9lu«fd)ließttchfett) unmittelbar, 
wenn gleich nur in natürlich befchränftcr S e i f e , an fich 
hat. 3ft nun ba« Subjeft ber Detention nicht nur w i l -
len«- unb hanblung«fähig, fonbern auch «1« recht«- unb 
vcrmögen«fähig anerfannt, unb ba« Dbjeft bem Berfehr 
nicht entzogen, fo änbert ba« an fich Rieht« au bem Ber-
hältnijfc ber Detention. Sobalb aber ber S t i l e be« 
Subjeft« in biefem falte barauf gerichtet ift, ba« aWact)t= 
verhältniß über bic Sache al« ©anze« ober nach «net 
fvecietlcn Beziehung berfelben nicht blo« i n n a t ü r l i c h . 
C. 35er Öef i$ . 
fonbern in r e c h t l i c h a u « f d ) ( t e ß ( i c h e t 3Bei fe j u 
»crwirfltcbeit unb fich bem entfprecbenb äußerlich bethä= 
ticjt bat, bie ^erfon alfo bie in jebem binglichen Rechte 
enthaltene 9Mglicf/fcit ber Reprobuftion be« ^>errfd>aft«-
verhältniffe« al« eine Befugniß in Wnfprud) nimmt — 
entftebt 23eftfc. 
Paulus libro TJIV ad Edictum. N e r v a tilius 
res mobiles, excepto homine, quatenus sub custodia 
noslra s int , hactenus p o s s i d e r i , id est, quatenus 
si vel imus naturalem posscssioneni nancisci pos-
simus. 1. 3. § 13. T). 41, 2. 
D i e bloße 9(bfid)t ber $er fon, fowie ber Umftanb, 
baß fte ftd) bei ber Scrwirf l id)ung be« |)errfchaft«verhält-
ttiffe« ein beftimmte« Rccbt benft, etwa digeuthum ober 
ein fog. j u s in re al iena, fann an ftd) natürlich nicht 
geeignet fein, ber Detention überhaupt eine anbete Bc-
beutung zu geben. 
(S« fragt fich vielmehr, finb in bem von uu« vor-
au«gefc|tcn fa l te thatfäd)tid) Scbtngungen bafür vorhan-
ben, bic e« nottnvenbig machen, baß ba« natürliche 
SOiachtverhältntß eine rechtliche Bcbeutung erlange unb 
wie' weit reicht teuere V (*« ift aber im Befuge nicht 
nur in f o l g e beffen, baß ba« Subjeft recht«- unb vermö-
gcn«faf)iq ttnb ber ©cgenftanb ein in commercio befinb-
lid)er ift, bie abftrafte SWoglichfeit eine« binglichen Rech-
te« gegeben, fonbern e« ift aud) animo et corpore bic 
abfotute ©runblagc jebe« binglichen Red)te«, nämlich bie 
concrete Üftögltchfeit einer unmittelbar au«fd)tießlid)en 
£errfcfcaft über bic Sache in ihrer Total i tät , ober nach 
einer partiellen Beziehung berfelben, alfo be« Kigenfbume 
ober eine« j u s in re aliena tbatfä(f>ücb venr i r f l i i t t 7 : \ . 
3ft nun auch ber S i l l e ber Bcrfon barauf gerichtet, in 
Beziehung auf ben ©egenftaiib ber .ßenfehaft ein recht-
lich a u s s c h l i e ß l i c h e « Berbaltniß jur ©eltuug zu brin-
gen 7 * ) unb hat ber 2Bille in bem t h a t f a cb l i cb c n Bcrbält--
niffc zum ©egenftanbe eine objeftioc ©runblagc bafür 
7 3 ) 9lad) bet 9 t a t u r biefe« lf)atfärt)Iid;en bem 2?efifcwil(en j u t ®runb= 
läge bienenben aSertjaltniffe« j e r f ä l l t bet 23efifc felbft in bie beibeit © r u n b ; 
formen bet c o r p o r i s possessio (be« Ö i g e n i t m m « b e f t ß c « ) unb ber . iuris ober 
q u a s i possessio (be« 23eft(>e« bet Dledjte). 
7 i ) 2Ran fjilt bei bet c o r p o r i s possessio ben a n i i i u i s possidemfi nä(;ef 
a l« <3igcntl)uni«wil[eit ( a n i m u s d o w i n i ) j u beftimmen geftid)t. U m aber bie.-
fen 23egriff füt eilte Satte bet corporis p o s s e s s i o , atfo namentlich and) f ü r 
ben 23eft&wiiien be« S i e b e « »erWenben j u f ö n n e n , War m a n g e n ö t i g t i(;n a(« 
sie Slbfidjt j u e r f l ä t e n , w i e ein (Sigeutfyümer beftjseu j u Wellen. S a i n i t 
ift abet bie (Sigentr)um«abfid)t bet Xt)at nad) »crffüctjtigt 411t W6ficf)t , bie 
<Sa<f)e ilvret X o t a t i t ä t nad) in ted)t l id) au«fd)l iefi l id)et äL'eife j u M ) e t r f d ; e u . 
7 5 ) S i e S t a g e , ob in einem gegebenen g ä l t e S e t e n t i o n ebet 23eftfc 
» o r l i e g e , läßt ftd) n u t nad) bem U m f i a u b e b e a n t w o r t e n , ob bie .§crvfd)aft i n 
rertjtl id) obet in n a t ü t l i d ) ( f a f t i f d ; ) au«fd)l ießlid)er 28eife b e a n f r n i d j t u n b 
betf)ätigt w i r b . S e m n a d ; r)aben bet i|3ad)tet unb U f u f t u f t u a t n u r S e t c n t i o u 
an bet förpetl idjeit @acf)e, w e i l fie a u f ( S t n n b be« red)t(irf)en S3erl)ältm'ffe«, in 
w e l d j e m fte j u m <Sigentf;ümer fielen, feine red)t(id) au«fd;ltef)t'die ^ e t t f d j a f t 
übet bie ©ad)e b e a n f p i u d j e n f ö n n e n . © o b a l b fte abet fc ldje« benuod) i l j u n 
nnb j . 23. ben (Sigentfjümer b e j i c i t e n , enffteljt f ü t fte 23eftfc ( » g l . I . 12. D . 
de v i . 43, 1 6 ) . 23i«fjet l)at m a n ben Unter fd j ieb »on S e t e n t i o n unb 23eftfc 
b a t a u « ableiten W o l l e n , ob m a n n ä m ü d ) f ü t jtd) felbft unb in eigenem D t a ; 
m e n , w i e ein ( E i g e n t ü m e r , ober n u t f ü t einen ? l n b e r e n , al« beffen ©tei ls 
»ertreter bet iniren w o l l e . 9 l u n giebt e« aber S a l l e , in benen mtjwei fe l l )af t 
23eftfc a n e r f a n n t w i r b , obgleict) bie Slbfidjt w i e ein (sigentt jümet ju b e t i n i r e n , 
burd)au« n id)t » e r l i e g t , w i e j . 23. beim S a u j t y f a n b g l ä u b i g e r nnb m a n ift fca= 
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fo ift ber S t i l e nicht blo« ber 9lbftcbt nach, fonbern auch 
cbjefti», feiner äußeren Sirfl icbfeit nach, ein red)t«geftal= 
tenber. "211« folcher ift aber ber S i t t e oermöge ber ber 
Herfen juftehenben Befugnifi Recbte zu »erroirflichen ein 
berechtigter unb zwar nicht mehr, wie in ber Bcrfon, eine 
abftraft berechtigte fubjeftioc fähigfeit, fonbern eine ihrem 
concreten Däfern nacb berechtigte, baher rechtlich au«fd)ticß= 
«che 3Rad)t. 
6 « fragt fich m n l a b c r ferner, wie weit fann bie im 
Befijjc bem S i t t e n an ftd) jmfomnicnbe rechtliche 93e= 
beutung folche beut 2 3 c f i £ e , al« einem £crrfchaft«»crhält-
niffe, mittheilen? S i r muffen für bic Beantwortung bie-
fer f r a g e nach o e n D e i o e n Beziehungen, bie ber Beftij 
al« ein |)crrfchaft«»erhältniß in fid) »ereint, nämlich ber 
»oftttücn unb negativen unterfebeiben. S a « bie un= 
t)et genött)igt für folrlje %äüe ben a n i m u s possidendi a l« ein e i g e n t l j ü m l i d K « 
SRittelbittg jlwifdrjen bem a n i m u s d o m i n i unb bem a n i m u s be« a l i e n o n o . 
inine possidens j u e t f l ä r e n unb eine eigene K l a f f e » o n 33eft|}, ben f. g ab» 
geleiteten 33eft(j, a n j u n e t y m e n , obgleid) bie D u e l l e n Feinerlei J l n b e u t u n g b a f ä t 
enthalten. G b e n f o w e n i g läfjt ftd) a u « ber ( S r f l ä n t n g be« 93c(tj}tt)illen« a l « 
a n i m u s rem sibi habendi für alle gäl te ein befummle« SPrincib ber U n t e r » 
fdjeibung ableiten. © o 3. 33. bet in i t t bet Saufibfanbgläubiger bie © a d ) e 
ebenfo für ftrfj unb feine 3toecfe, wie bet Spartet obet U f u f t u f t u a t unb bed) 
f;at n u r erf ietet unb n i d j t aud) leitetet ben SJeftj;. — D b aber i m einjelnen 
Salle corporis ober quasi possessio »erliege, s e r m a g nur nad) bet äufSerlidjen 
SBerWir f t idjung be« .§ertfcbaft«»crt)ältniffe« feftgeftellt gu » e r b e n . © 0 3. 58. 
6,at ber U f u f t u f t u a t i n SJejief iung auf bie 9htfeniefiung eine q u a s i p o s s e s s i o , 
» e i l er biefe « I « eine rerbtl idje S3efugniß mit 5lu«fd)liefjung be« ( S i g e n i p * 
ntet« t b > t f ä d ) l i d ) a u «üb t ; ber g a u f l p f a n b g l ä u b i g e t bagegen i)at obgleicb er 
nur ein j u s i n re b e a n f p r u d ) t bie corporis p o s s e s s i o , weil er ben ( f igentf fü* 
me* » o n ber u n m i t t e l b a r e n £ e r r f d )af t übet b i e ©<«$e felbft a u « f d j l i e f t . 
mittelbare » o f i t i v e Beziehung be« Befitwilfen« ĵ itr S a ^ e 
betrifft, fo ift biefelbe, ba fie vom Befifcer niebt unter ben 
für ben Grnu'rb binglicbev Siechte fcftgefeüten Bebingun-
gen, fonbern nur natürlich;: animo et corpore vermittelt 
roorben, uneradHct ber rechtlichen Bebcntung be« Bcfijj-
nullen«, eine natürliche, faftifebe, — Dctcnrioit, — bie 
nicht bie Möglichkeit an fiel) bat, bereit« bcjtcbenbc recht-
liche Bcrbältniffe an bem ©egenftanbe aufzubeben. Da= 
gegen ift ber SBillc ber B c r f o n , ba er fich im Bcfi£ al« 
eine rechtliche ©lacht verwirklicht hat, in biefer feiner Siea-
lität von jeber britten Bcrfon anzuerkennen unb zu re= 
fveftiren. Demnach ift ba« burch ben Befifc vermittelte 
n e g a t i v e 33erbältni§ zur britten Bcrfoneu ein rechtliche«: 
ba« Stecht au« bem Beftfce, j u s p o s s e s s i o n i s 7 0 ; , beffen 
roillführliche B e r g u n g ein Unrecht involvirt. D a « Ber-
bältniß ber faftifchen unb rechtlichen Beziehung im Be-
fuge gegen cinanber geftaltet ftch bemnacb fo, baß elftere« 
bie ©runblagc be« Unteren ift. Wut wenn ber Stftj j 
t()atfächlich begrünbet ift, entftc()t ba« j u s possessionis 
unb biefe« geht verloren, fobalb bie Möglichkeit ber Sic-
vrobuftion be« faftifeben Berhältniffe« aufhört ober aber 
ber Bcft^cr ba« rechtlich negative Berbältniß zu anbereit 
Bcrfoneu aufgiebt. 
7 6 ) S3ort bem j u s p o s s e s s i o n i s unterfrljeiben roit b a « j u s possidendi 
f o , bafj biefe« i n bet a u f ben 23efi|5 belogenen abftraffen 93efiiguifi JRecrjie 
j u b e g r ü n b e n bef iel ;! , obet m . a. S D . : i n bem SSerfjt a u f 93eftfc, w i e e« 
ebenfo ein Sterbt a u f @igentf>nm ober a u f S e g r ü n b u u g » o n O b l i g a t i o n e n ic . 
giebt. 
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Pomponius libro XXIII ad Quinlum Mucium. 
Si id, quod possidemus, ita perdiderimus, ut i g n o -
remus tibi sit, desiriimus possidere. 1. 25 pr. D. 
41, 2. 
Paulus libro LIV ad Edictum. ltaque si in 
fundo sis et tarnen nolis e u m p o s s i d e r e , p r o t i n u s 
amittes possessionem. 1. 3 § 6. 1). 41, 2. 
9(u« ber »erfd)iebenen 9?atur ber im Befijjc »crem-
ten Beziehungen ergtebt fid) mit 9?ott)Wenbigfeit bie jutn 
Zfyixl faftifche, jum 21)ei( rechtliche Bcbeutung bcffelben. 
9lu« bem faftifchen Bcrt)ältniffe be« Befi|er« zur Sad)e 
folgt, baß ber Sefifc im 2Btberfprud)c mit ben ($efe|cn 
erworben unb Riemanb burd) ©efeh gewährt werben fann, 
baß e« feine Nachfolge im Seftjje giebt, baß er weber »on 
natürlicb willen«-' unb f>anbtung«unfähigen *ßerfonen, 
noch aud) an 'ibcelien ©egenftänben ober unbeftimmten 
^heilen eine« ©anjen erworben werben f a n n 7 7 ) . D a -
gegen erforbert ba« im Beftjjc »ermittelte rechtliche 93er-
b) ältniß eine befonbere rechtliche Befähigung be« ©ubjeftc« 
unb Dbjefte«, — biefe« wirb wie jebe« Bermögen«rcct)t 
»on ^au«Jfini)eni unb Sclaoen burd) Begrünbung be« 
77) 33gl. 1. 3. § 2 unb I. 26. D. 41, 2. SSei u i i i v c i s i t a f e s renim 
d i s t a n t i u i n w e r b e n n u r bie einjelnen förder l ichen X l j e i l e , nietjt b a « ibeeKe 
Gottef t i t tganje befe|fen. S e i i i n i v e r s i t a t e s r e r u m c o h a e i e n t i u m w i r b b a « 
® a n j e , n i d j t bie i n t e g r i r e n b e n S t e i l e befef fen, a u f » e t d j e . at« (Sinjelne ber 
SSeftfcWiHe ftd) nief/t r ichten f a n n . 1 23 p r . u . Ue u s u r p . 41, 3. © a g e g e n 
f a n n ber S3eftg a n einer beweglichen ©nebe and) nad> ibrer S3erbinbnng m i t ei» 
n e m jufammengefefcten ®egenftanbe nod) f o r t b a u e r n . I. 30 § 1, D. 41. 3. 
1. 7 § 1. v. au e x h i b . 10, 4. 
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faftifchen 33ert)altniffe^ für ben Gewalthaber erwor= 
ben: 
Paulus libro LIV ad Edictum. I tem acquir i -
mus I possessioneni per s e r v u m auf. t i l ium, qui 
in potestate est, et quidem earum r e r u m , quas 
peeuliariter tenent, etiam i g n o r a n t e s , sicut Sa-
bino et Cassio et Jul iano placuit , quia nostra 
voluntate intel l iguntur possidere, qui eis p e c u -
l ium habere permiserimus. 1. 1 § 5. D. 41, 2. 
ferner fann bae j u s possessionis, ba ti in bem 
burd) ben SBillcn »ermittelten neejatiwen Berhältniffc 
anberen $erfonen befiehl, Weber »on Pupi l len, noch »on 
SBahnfinnigen »erloren werben: 
Ulpianus libro XXX ad Sabinum. Possessio-
nem pupi l lum sine tutoris auetoritate amittere 
posse constat, non ut animo, sed ut corpore desi-
nat possidere; quod est enim facti potest amittere. 
A u a causa est, si forte animo possessioneni v e -
lit amittere, hoc enim non potest. 1. 29. D. 
41, 2. 
Proculus libro V Epistolarum. Si is, qui a n i -
mo ppssessionem saltus retinet, furere coepisset, 
non potuit d u m fureret ejus saltus possessioneni 
amittere, quia furiosus non potest desinere animo 
possidere. 1. 27. I ) . 41, 2. 
Stue ber bopbelten ftatur bee 23eft|e« erflärt fid) 
ferner bie in bemfelben juläfftge freie ©teüoertretung, 
benn ba bk Detention bie rechtliche #errf$aft einer 
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britten Berfon an ber betinirten -Sache nicht auefcbticgt, 
fo fann bie faftifche Seite be« 23eft£e«, bie Detention, 
für einen Anbern, — alieno n o m i n e , — burch freie 
Stellvertreter begrünbet werben, wogegen ba» j u s pos-
sessionis, ba« im 23efi£e realifirte rechtliche 23ert)ältniß 
nur burch ben Vertretenen felbft, nad) bem hinftchttid) be« 
3red)t«erwerbe« gültigen ©ninbfafce: per e x l r a n e a m per-
sonam nihil acquiri posse »ermittelt ut werben ver-
m a g 7 8 ) . 
Cajus libro XXV ad Edictum provinciale. G e -
neraliter quisquis omnino nostro nomine sit in pos-
sessione, velut i procurator , h o s p e s , amicus, nos 
possidere v i d e m u r . 1. 9. D. 41, 2. 
©rttnb be« 3nterbiftenfd)u^e« fann felbftverftänblicb 
nur ba« im 23eft£e realiftrte rechtliche 23crf)ältntß be« 33c= 
fixere j u anberen Berfonen fein. D a jeboeb biefe« in 
ber äußern Beziehung j u r Sad)e feine Realität h«t unb 
baher nur burd) faftifche Störungen, fei e« nun v i , clam 
ober precario »erlebt werben f a n n , burch faftifche S t ö -
rungen aber ba« beftcf)cnbc rechtlich negative Berbältniß 
gegenüber bem Störenben nicht aufgehoben nnb von bie-
fem bemnach in Beziehung auf ben ©egenftanb be« 23c-
fijje« fein neuer 93eft̂  begrünbet ut werben vermag, fo 
7 8 ) 2>afj f ü t aBcitmftnnige, Ä i n b e t unb jutift i ftf je ^ e r f o n e n bie 9Wög= 
« « f e i t a n g e n o m m e n r o u t b e , butcf) ©tet loett tetet b i tef t ben SBeftfc i n beibeu 
SJejiefjungen j u b e g t ü n b e n , ift eine ()inftd)Hirf) beä 3tecr>t«etn)etbe« » o m 
9terf>te „ u t i i i t a t i s c a u s a " gemarfjte StuSnaljme. 33gl. I . 1 § 2 . , 1. 2 unb 
I. 32 § 2 . D. 4 1 . 2 . 
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ift e« eine notf/wenbige folge bes bem rechtlich negativen 
93ert)ältniffe j u tytii werbenben 6dnu3e«, baß bie faftt« 
fd)e Beziehung be« Beft^er« ^ux Sache votlftänbig wieber-
betgeftellt werbe, fall« nicht lederet ein ir/tn etwa an 
ber Sache jufteb)enbe« ältere« Recbt nachweifen fann. 
Durch bie 3nterbiftc wirb bab,er unmittelbar ntd)t, wie 
e« ben 5tnfct)cin hat, bie faftifche Beziehung be« Befifcer« 
Zur Sarf)c, fonbern ba« von ihm im Beftfe realifirte 
red)tUd)e Berhältniß gegenüber bem baffelbc Serlejjcnben 
g e f e t z t : 
Ulpianus libro LXVI1 ad Edictum. Interdicta. 
omnia, licet in r e m v ideantnr coneepta, v i tarnen 
ipsa personalia sunt. 1. 1 § 3. D. de interd. 
43, 1. 
Durch bie Bereinigung eine« rechtlichen unb fafti= 
feben Berl)ältntffe« im Befi|e ift zugleich bie Bebingung 
für eine weitere (Entwidmung beffelben gegeben. 3ft näm= 
lid) ber Beftfs in ©genthum«abficht unb gemäß ben für 
ben (Erwerb von (Eigenthum beftehenben Bebinguugen be= 
grünbet worben, fo ift ber Effect, fall« ber (Erwerbaft 
ein rechtlich vollgültiger ift, d t ge n th u m . 3ft ber drwerb-
aft zroar nict)t an ftd), aber in bem gegebenen fa l le ein 
ungültiger, fo ift fein (Erfolg, md)t (Eigentum, fonbern 
S c f i f c . Diefen Beft^ nun nennen bie Römer mit Rücf= 
ficht auf ben in ihm objeftiv enthaltenen rechtlichen 
Beftanbtheil (bie causa b. h- ben 3;^atumftanb, auf wel-
chem ber (Eigenthum«wille beruht) c iv i l is possessio, im 
©cgenfafcc zum Beft^e, ber ohne eine fold)e ober, burth 
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eine abfolut ungültige causa r>ertr>trfticbt roorben, roelcr)er 
bann naturalis possessio beißt, fo baß ber Au«brucf 
naturalis possessio eine bo»»eltc ÜBebeutnng bat unb 
jroar entroeber bloß Detention ober aber 23efi|, im (Se-
genfa^e »on (£i»ilbefu) bebeutet 7 9 ) . A u f biefen ®egen= 
fajj begeben fiel) aud) bie Au«brü(fe pro possessore 
possidere unb possidere pro emtore, pro donato etc. 
9htr ber (5i»ilbefif3, ber mit bona fides unb Justus t i tu-
lus begonnen bat, fübrt burd; ba« ^nfiitut ber Ufufa-
»ion jum G i g e n t b u m 8 0 ) . 
3nbem w i r nun Scbluße auf ba« Problem, um bef= 
fen Söfung e« fict) Rubelte, ntrücfbliefen, fo t)at fiel) un« 
bie »on ben rdmifeben ^uriften behauptete bo»»eltc, fo-
mof)l faftifebe al« recbtlicbe Bebeutung be« 23eft£e« nun= 
mehr al« ein im Söefcn beffelben mit 9cotb>enbigt'ctt be-
grünbeter Duati«mu« ergeben. K « ift bie« ber ($egen= 
fa£ be« burd) ben 23efi§ »ermittelten fafttfdben »on je= 
bem reebtlicben (Srroerbgrunbe abfebenbeu Bert)ältniffe« 
ntr ©ad)e, unb be« bureb) biefe« teuere unb in 23ene-
7 9 ) © e t Stoilbeftfc f ä l l t m i t bem U f u f u p i o n g b e f t J , , roelrtjer nod) befon* 
bere b e b i n g u n g e n etf;eifcf;t, ni(f)t j u f a m m e n : S e p a r a t * est c a u s a p o s s e s s i o n i s 
e t u s u c a p i o n i s , n a m v e i e d i c i t u r q u i s e m i s s e , l icet m a l a fiele, q u e m a d -
n i o d u i n q u i s e i e n « a l i e n a m r e m e i n i t , pro emtore p o s s i d e t , l i c e t u s u n o n 
c a p i a t . 1. 2 § 1. D . pro emtore 4 1 , 4 . 
8 0 ) £>a burd? b a « j r o i f d j e n bem © d ; u i b n e r nnb g a u f l p f a n b g l a u b i g e t 
befie&enbe red?tlirf>e aäetf/ältnif) bie ® i g e n t y u m « a b f t t $ t be« (Stfteven n id j t auf--
ger/cben h > i r b , fo m<id;t b a « r o m i f d j e 9?ed)t j u m S3ortI)eil be« Sßfanbgeber« 
eine Sfu«nar)me » o n ber W e g e l : s i n e p o s s e s s i o n e u s u c a p i o c o n t i n g e r e n o n 
potest u n b ber)anbelt ir>n i n g o l g e einer fpecietlen g i f t i o n f o , a l « ob er be* 
fafie. I. 16. D. de u s u c . 4 1 , 3 . SSgl . S a t i p o , <S. 60 , 9 l n m . 2. 
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fmno, auf baffelbe »erwirflicbteu red)tlid)en 23etl>ättniffce 
ju dritten Berfonen, — ein Refultat, ba« bureb, Baulue 
beftätiat w i r b : 
Paulus libro LXF ad Edictum. Justa enim an 
injusta adversus eeteros possessio sit, in hoc in-
terdicto (uti possidetis) nihil refert; qualiscunque 
enim possessor hoc ipso, quod possessor est, plus 
juris habet, quam ille, qui non possidet. 
l i e f e n . 
1) SBenn ber tnfol»cnte Sdwlbner »or 9lu«btucb 
be« doncurfc« eine erft nacb bemfetbeu fällige Sdrulb be= 
Za^lt bat, fo finbet bie Baulianifche f läge bis gum 33e= 
laufe be« ^nterufurium« ftet« 5lnwenbung, — außerbem 
fann aber noch bie ganje 3 a h l u n 8 o m c h biefe Älage 
refeinbirt werben, wenn beim Debitor consil ium f r a u -
dandi unb beim drebitor conscientia fraudis »orhanben 
war. 
2) D a « äöab/lrecbt bei alternatioen Obligationen 
«gelvt nach 1. 76. D. de V . 0. 45, 1, auf ben drben 
nur in bem fal le über, wenn e« unmittelbar bem dre= 
bitor ober Debitor felbft juftanb. 
3) £infid)tltch ber 34a&erpabtere ift j w a r bie 
t l a g e auf 2öieberertangung be« 23cfi£e« gegen ben »itio= 
fen 33efi^er, niemal« aber bie rei v indicatio jutäffig. 
4) D a « bloße Signiren ber Söaare ift im fauf= 
männifeben 23crfef)r ber wirtlichen £rabition nicht gleich/ 
juftellcn. 
5) d « giebt ein ^anbrecht au ber eigenen Sache. 
6) Räch Rigafcbem Stabtrechte bebarf bic mortis 
causa donatio weber ber für letjwilligc Verfügungen 
»orgefebriebenen f o r m , noch ber E i n z i e h u n g »on 5 
3eugen. 
